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1 . - ANTECEDENTES: 
En l a U n i v e r s i d a d Autónoma de N. L . , se i n i c i a un 
cambio s i g n i f i c a t i v o en l a e d u c a c i ó n de e n f e r m e r í a , a l i n t e -
g r a r l a f o r m a c i ó n de p e r s o n a l t é c n i c o de e s t a á rea e s p e c í f i c a 
( n i v e l i n t e r m e d i o en e n f e r m e r í a ) a l b a c h i l l e r a t o en c i e n c i a s 
de l a s a l u d . 
La P r e p a r a t o r i a T é c n i c a Méd i ca de l a U . A . N . L . , -
ha de te rm inado un programa de b a c h i l l e r a t o d i v e r s i f i c a d o en -
c i e n c i a s de l a s a l u d , con o p c i o n e s t é c n i c a s en: h i g i e n e d e n -
t a l » e n f e r m e r í a , r a d i o l o g í a , r e h a b i l i t a c i ó n , n u t r i c i ó n , e s t a -
d í s t i c a médica y t e r a p i a r e s p i r a t o r i a . ( 1 3 ) . 
Po r o t r a p a r t e l a F a c u l t a d de E n f e r m e r í a de d i -
cha Uni v e r s i dad , q u i e n " s e c o n s i d e r a r e s p o n s a b l e de l a e d u c a -
c i ó n de en fe rme r í a en el e s t a d o " , p r e p a r a además de l p e r s o n a l 
p r o f e s i o n a l ( l i c e n c i a d o en en f e r m e r í a ) , o t r o t i p o de p e r s o n a l 
a n i v e l i n t e r m e d i o en fe rmera b á s i c a ; que no a l c a n z a n el b a -
c h i l l e r a t o ( 7 ) , es por e s t a c o n s i d e r a c i ó n que i n t e re sa pa ra -
n u e s t r o e s t u d i o c o n o c e r : (2 y 5) 
1 . - C u á l e s son l a s g r a n d e s s i m i l i t u d e s y g r a n d e s d i f e r e n c i a s 
e n t r e e l p l a n c u r r i c u l a r de e n f e r m e r a s b á s i c a s ( n i v e l i n -
t e r m e d i o ) y e l de b a c h i l l e r e s en c i e n c i a s de s a l u d o p c i ó n 
en fe r m e r í a ( n i v e l i nterme di o) en c u a n t o a: o b j e t i v o s , re -
q u i s i t o s de a d m i s i ó n , e s t r u c t u r a c u r r i c u l a r , i n t e n s i d a d -
h o r a r i a » e s c o l a r i d a d , e x p e r i e n c i a s de a p r e n d i z a j e y p e r -
f i 1 o c u p a c i o n a l . 
2 . - Tomando en cuen ta que es b á s i c a e i m p e r a n t e , l a c o y u n t u -
ra que debe e x i s t i r e n t r e l a p r e p a r a c i ó n del p r o d u c t o y 
l a s p o s i b i l i d a d e s para el mismo en e1 mercado , e s t e estu^ 
d i o p l a n t e a además i d e n t i f i c a r l a r e l a c i ó n de demanda de 
p e r s o n a l de e n f e r m e r í a y l a s f u n c i o n e s del mismo en l a s 
i n s t i t u c i o n e s de s a l u d . 
I I . - J U S T I F I C A C I O N DEL ESTUDIO: 
En c o n s i d e r a c i ó n de que pa ra tomar d e c i s i o n e s en 
a s p e c t o s de fundamenta l t r a s c e n d e n c i a , como e l de e s t a b l e c e r 
en l a e s t r u c t u r a un nuevo t i p o de p e r s o n a l , es n e c e s a r i o que -
se tome en c u e n t a l a e s t r u c t u r a r e a l de e n f e r m e r í a del p a í s o , 
por l o menos, l a del e s t a d o , a s í como l o s p rog ramas e d u c a t i v o s 
e x i s t e n t e s a c t u a l mente; es de e s p e r a r s e que e s t o s p rog rama s - -
t r a t e n de m e j o r a r l a c a l i d a d de l a a t e n c i ó n de e n f e r m e r í a y no 
s ó l o de i n c r e m e n t a r el número de p e r s o n a l , e v i t a n d o h a s t a don -
de sea p o s i b l e e l c r e a r c o n f l i c t o s en l a p r o p i a e s t r u c t u r a . - -
La p r e p a r a c i ó n que se e x i g e pa r a cada n i v e l debe c o n c o r d a r con 
l a s f u n c i o n e s , n i v e l de d e c i s i ó n y demanda de m e r c a d o . ( 1 1 ) 
Los r e s u l t a d o s que a r r o j e e s t e e s t u d i o pueden s e r 
c o n s i d e r a d o s en p l a n t e a m i e n t o s f u t u r o s en cuanto al p r o g r ama , 
o p o d r í a n o r i e n t a r en d e c i s i o n e s s o b r e el n i v e l de e n f e r m e r í a 
que c o n v i e n e i n c o r p o r a r a l b a c h i l l e r a t o de acue rdo a l a r e a l i_ 
dad de l a e s t r u c t u r a de e n f e r m e r í a , de l a s f u n c i o n e s y de l a s 
p o s i b i l i d a d e s y demanda de mercado en l a comun idad , por l o tan 
to c o n s i d e r o que e s t e e s t u d i o se j u s t i f i c a . 
I I I . - OBJET IVOS : 
1 . - E v a l u a r el p l a n de e s t u d i o s de " B a c h i l l e r a t o en C i e n c i a s 
de l a S a l u d " ( o p c i ó n e n f e r m e r í a ) y de " E n f e r m e r a B á s i c a " 
que a c t u a l m e n t e se l l e v a en l a U n i v e r s i d a d Autónoma de -
Nuevo León , en cuan to a o b j e t i v o s t e r m i n a l e s y med ios pa 
ra l o g r a r l o s : e s t r u c t u r a , c o n t e n i d o , p e r f i l o c u p a c i o n a l , 
e t c . 
2. - A n á l i s i s de c a t e g o r í a s , f u n c i o n e s , s u e l d o s y p r e s t a c i o n e s 
del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a en l a s I n s t i t u c i o n e s de S a l u d . 
3 . - A n á l i s i s de l a s p o s i b i l i d a d e s en e l mercado pa ra e l bachi_ 
11e r t é c n i c o en e n f e r m e r í a , en cuan to a su u t i l i z a c i ó n y 
n i v e l e s de a t e n c i ó n que puede c u b r i r . 
I V . - MARCO DE REFERENC IA -
EDUCACION DE ENFERMERIA EN MEX ICO: 
La e d u c a c i ó n de e n f e r m e r í a en Méx i co e s t á a c a r g o 
de d i f e r e n t e s o r g a n i s m o s . En unos c a s o s es r e s p o n s a b i l i d a d 
de l a s u n i v e r s i d a d e s y en el r e s t o cada i n s t i t u c i ó n de s a l u d 
es r e s p o n s a b l e de l a f o r m a c i ó n de s u s p r o p i o s r e c u r s o s a t r a -
vés de s u s e s c u e l a s de e n f e r m e r í a , i n c l u y e n d o l a s i n s t i t u c i o -
nes p r i vadas ( 3 ) . 
No e x i s t e un s i s t e m a n a c i o n a l de e n f e r m e r í a , lo 
cua l e s t á e v i d e n c i a d o por l a f a l t a de un p l a n o 
p o l í t i c a s n a c i o n a l e s pa ra l a f o r m a c i ó n y u t i l i z a 
c i ó n de l o s r e c u r s o s humanos en e n f e r m e r í a . E s -
ta s i t u a c i ó n da por r e s u l t a d o una d i v e r s i d a d de 
n i v e l e s , f u n c i o n e s y p r e p a r a c i ó n ; una d i f e r e n c i a 
e n t r e l a demanda de a lumnos en a l g u n a s á r e a s y -
l a s c a p a c i d a d e s i n s t a l a d a s de l a s f a c i l i d a d e s - -
e d u c a t i v a s , d e s e r c i o n e s a l t a s en l o s g r u p o s de -
a l umno s , y e n t r e o t r o s p r ob l ema s una c o n c e n t r a -
c i ó n de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a en l a s á r e a s u rba 
ñas ( 3 ) . 
La e d u c a c i ó n de e n f e r m e r í a en Méx i co no e s t á i n -
t e g r a d o a un s i s t e m a u n i f o r m e de e d u c a c i ó n en el p a í s . E x i s -
te d i v e r s i d a d de p l a n e s de e s t u d i o , l o que a f e c t a d i r e c t a m e n -
te a l a e s t r u c t u r a del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a y a l a c a l i d a d 
de 1 a a t e n c i ón. 
En cuan to a l a s i t u a c i ó n de l a e n f e r m e r í a en Mé 
x i c o , l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E s c u e l a s de En fe r m e r í a , A . C . , 
ha i d e n t i f i c a d o a l g u n o s de l o s p rob lemas más g e n e r a l e s a t r a -
vés de un e s t u d i o r e a l i z a d o en 80 e s c u e l a s en l o s años 1970 -
1971. Puede d e c i r s e que el p r i n c i p a l de é s t o s es l a d e f i c i e n -
te p r e p a r a c i ó n en c a n t i d a d y c a l i d a d de l o s d o c e n t e s en e n f e r -
m e r í a ; f a l t a de p e r s o n a l c a p a c i t a d o en a d m i n i s t r a c i ó n para l o s 
p u e s t o s d i r e c t i vos en s e r v i c i o , en a d m i n i s t r a c i ó n para 1os -
p u e s t o s d i r e c t i v o s en l a s e s c u e l a s de e n f e r m e r í a , a c t u a l m e n -
te el 65% de l a s e s c u e l a s de e n f e r m e r í a s on d i r i g i d a s por mé-
d i c o s y o t r o s p r o f e s i o n a l e s ; el p e r s o n a l de e n f e r m e r í a no e s -
tá c a p a c i t a d o para r e a l i z a r i n v e s t i g a c i ó n ; se de s conocen l a s 
f u n c i o n e s que rea l i z a el p e r s o n a l de e n f e r m e r í a a d i s t i n t o s -
n i v e l e s y como c o n s e c u e n c i a l a u t i l i z a c i ó n del mismo no cor res^ 
pon de a su p r e p a r a c i ó n . De l a g r a n d i v e r s i d a d de p l a n e s de es^ 
t u d i o se gene ra una gama de p rob l emas que a f e c t a n a l a p r o f e - -
s i ó n y a l a a t e n c i ó n de e n f e r m e r í a ; é s t o s c a r e c e n de o b j e t i v o s 
e d u c a c i o n a l e s y de una f i l o s o f í a que l l e v e a e s t a b l e c e r un mar. 
co de r e f e r e n c i a. 
A c t ua lmen te se ha r e a l i z a d o una en señanza con p r ^ 
domin i o a hace r p r o c e d i m i e n t o s , d e s c u i d a n d o l a a t e n c i ó n d i r e c -
ta del p a c i e n t e y e l a s p e c t o p r e v e n t i v o , l a d e s v i n c u l a c i ó n del 
s i s t e m a a s i s t e n c i a ! y docente de e n f e r m e r í a y l a s d e f i c i e n c i a s 
en pre s u p u e s t o s y c a p a c i d a d i n s t a l a d a s en l a s e s c u e l a s ; son - -
también p r ob l ema s que a f e c t a n g randemente a l a e d u c a c i ó n de -
en f e r m e r í a . 
E x i s t e l a m o t i v a c i ó n de a p r o v e c h a r l a r e fo rma edi¿ 
c a t i v a a n i v e l de b a c h i l l e r a t o d i v e r s i f i c a d o en l a s u n i v e r s i d a ^ 
des como s o l u c i ó n a l a f o r m a c i ó n de e s t e p e r s o n a l . E s t o resu]_ 
t a r í a f a vo r a b l e ya que a más de una e d u c a c i ó n g e n e r a l , l a f o r -
mación de b a c h i l l e r e s en l a c a r r e r a e s p e c í f i c a f a c i l i t a r í a l a 
c o n t i n u i d a d , el d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a l , una mayor p r o d u c c i ó n y 
l a i n c o r p o r a c i ó n temprana de j ó v e n e s a l a v i d a económicamente 
a c t i v a . 
Es u r g e n t e una c l a r a d e l i m i t a c i ó n de f u n c i o n e s y 
de n i v e l e s y l a c o n s o l i d a c i ó n de una e s t r u c t u r a un i f o rme pa ra 
e n f e r m e r í a a n i v e l n a c i o n a l , para l o cua l debe h a c e r s e un aná^ 
l i s i s de l a s i t u a c i ó n a c t u a l y una vez d e t e c t a d o s l o s p r o b l e -
mas, i d e n t i f i c a r p a u t a s que l l e v e n a l a s o l u c i ó n , p r o c u r a n d o 
i n f l u i r en e l medio p o l í t i c o n a c i o n a l pa ra c o n s e g u i r l e g i s l a -
c i o n e s que pe rm i t an i n c o r p o r a r el s i s t e m a e d u c a t i v o de e n f e r -
mer ía al s i s t e m a e d u c a t i v o de Méx i co ( 3 ) . 
Nada se c o n s e g u i r á s i p a r c i a l m e n t e unas pocas es^ 
c u e l a s i n c o r p o r a n el camb io ; m i e n t r a s l a g r an m a y o r í a c o n t i -
núa con s u s p l a n e s t r a d i c i o n a l e s , formando e n f e r m e r a s g e n e r a -
l e s y a u x i l i a r e s de e n f e r m e r í a pa ra de te rm inada i n s t i t u c i ó n . 
La A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de E s c u e l a s de E n f e r m e r í a , 
A . C . , hace l a s s i g u i e n t e s s u g e r e n c i a s : (3 ) 
"Que l a s e s c u e l a s de e n f e r m e r í a se enca r guen de 
p r e p a r a r o por lo menos a s e s o r a r y s u p e r v i s a r 
l o s n i v e l e s t é c n i c o s y/o a u x i l i a re s para aseg]¿ 
r a r una d e l i m i t a c i ó n de f u n c i o n e s adecuadas a 
cada n i v e l " . 
"Que se c o n s o l i d e n t r e s n i v e l e s de e n f e r m e r í a : -
A U X I L I A R , INTERMEDIO Y PROFESIONAL ( L i c e n c i a d a s 
en E n f e r m e r í a ) . 
Den t r o del n i v e l i n t e r m e d i o c o n s i d e r a que l a -
d e n o m i n a c i ó n de t é c n i c o s e r í a c o n f l i c t i v a debi_ 
do a l a s v a r i a s c a t e g o r í a s e x i s t e n t e s en e l - -
p a í s por l o que c o n s i d e r a n que se l l a m a r á a es^ 
te e g r e s a d o del n i v e l i n t e r m e d i o " E n f e r m e r a Ge 
n e r a l " ; l o i m p o r t a n t e es que se a d o p t a r á un - -
c r i t e r i o u n i f i c a d o pa ra t oda l a r e p ú b l i c a " . 
" E s t e n i v e l debe s e r p r e p a r a d o para l l e v a r a ca 
bo f u n c i o n e s p r e d o m i n a n t e s de a t e n c i ó n d i r e c t a 
de e n f e r m e r í a y a l a vez c i e r t a s f u n c i o n e s de -
l i m i t a d a s de a d m i n i s t r a c i ó n y e d u c a c i ó n y p a r -
t i c i p a c i ó n en l a i n v e s t i g a c i ó n a p l i c a d a . En -
l a e j e c u c i ó n de s u s f u n c i o n e s c o n t a r á con l a -
s u p e r v i s i ó n del n i v e l p r o f e s i o n a l , aunque é s t a , 
en l a m a y o r í a de l o s c a s o s , sea i n d i r e c t a o Í £ 
termi t e n t e . 
La p r e p a r a c i ó n académica pa ra e s t e n i v e l debe 
s e r de 9 años p r e v i o s y 6 s e m e s t r e s de e d u c a -
c i ó n i n e o r p o r a n do e l b a c h i l l e r a t o . Para l i e — 
v a r a cabo l a e d u c a c i ó n de e n f e r m e r í a y a l a -
vez e l b a c h i l l e r a t o ( 3 ) 
EDUCACION DE ENFERMERIA EN MONTERREY, N . L . 
La e d u c a c i ó n de e n f e r m e r í a , e s t á a c a r g o de dos u n i 
v e r s i d a d e s (una e s t a t a l y o t r a p a r t i c u l a r ) y de v a r i a s i n s t i t i j 
c i o n e s de s a l u d . 
E x i s t e n en t o t a l 8 e s c u e l a s de e n f e r m e r í a , de l a s -
c u a l e s 6 e s t á n d e n t r o de l a e s t r u c t u r a de l o s d i f e r e n t e s s e r -
v i c i o s de s a l u d , é s t a s ú l t i m a s forman e n f e r m e r a s g e n e r a l e s -
con 9 años de e d u c a c i ó n p r e v i a ) y 6 s e m e s t r e s de e s t u d i o s de 
c a r r e r a ; y de a u x i l i a re s de en fe rme r í a (con 6 años de e d u c a -
c i ó n p r e v i a y 6 meses a 1 año de e s t u d i o s ) . 
De é s t a s , 4 e s t á n i n c o r p o r a d a s a una u n i v e r s i d a d del 
D i s t r i t o F e d e r a l , l o cua l l i m i t a l a s p o s i b i l i d a d e s de a s e s o r í a 
y s u p e r v i s i ó n a e s t a s e s c u e l a s , dado l a d i s t a n c i a de M o n t e r r e y 
al Di s t r i to Federa 1. 
L a s dos r e s t a n t e s e s t á n i n c o r p o r a d a s a una de l a s - -
u n i v e r s i d a d e s l o c a l e s , por l o t a n t o se s u j e t a n a l l e v a r s u s - -
p rog ramas y t i e n e n a s e s o r í a y s u p e r v i s i ó n de l a misma. 
Las e s c u e l a s y f a c u l t a d e s de l a s dos u n i v e r s i d a d e s -
que p r e p a r a n p e r s o n a l de e n f e r m e r í a f o rman : 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l " L i c e n c i a d a s en E n f e r m e r í a " con 12 
años de p r e p a r a c i ó n p r e v i a ( b a c h i l l e r a t o ) y 8 s e m e s t r e s 
de e s t u d i o s de e n f e r m e r í a . 
E n f e r m e r a s B á s i c a s a n i v e l me d i o ( s i n b a c h i l l e r a t o ) con 
9 años de p r e p a r a c i ó n p r e v i a y 6 s e m e s t r e s de e s t u d i o de 
l a c a r r e r a . 
T é c n i c a s en E n f e r m e r í a con 9 años de e d u c a c i ó n p r e v i a y 
8 s e m e s t r e s de e s t u d i o s de e n f e r m e r í a . 
Como se menc ionó a n t e r i o r m e n t e , en una de l a s u n i v e ^ 
s i d a d e s , se i n i c i a un programa de b a c h i l l e r a t o d i v e r s i f i c a d o -
con o p c i ó n en f e r m e r í a , tema c e n t r a l de n u e s t r o e s t u d i o ( 1 3 ) . 
H I P O T E S I S : 
1 . - La p r e p a r a c i ó n de l a en fe rmera b á s i c a se c o n c r e t a a la -
c a r r e r a e s p e c í f i c a , es l i m i t a d a en c u l t u r a gene r a l y - -
o f r e c e poca o p o r t u n i d a d de c o n t i n u i d a d a l d e s a r r o l l o pro 
f e s i ona l . 
2. - La p r e p a r a c i ó n de b a c h i l l e r en c i e n c i a s de l a s a l u d ( o p -
c i ó n e n f e r m e r í a ) es muy l i m i t a d a en l a c a r r e r a e s p e c í f i c a , 
amp l i a en c u l t u r a g e n e r a l y o f r e c e g r a n d e s p o s i b i l i d a d e s -
de c o n t i n u i d a d al d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a l . 
3 . - La mayor demanda en e l mercado es pa ra e n f e r m e r a s genera^ 
l e s , m i e n t r a s que e s t á muy l i m i t a d a pa r a l o s b a c h i l l e r e s 
en c i e n c i a s de l a s a l u d ( o p c i ó n e n f e r m e r í a ) ( 1 1 y 1 4 ) . 
V . - MATERIAL Y METODOS: 
E s t e e s t u d i o es de t i p o a n a l í t i c o - d e s c r i p t i v o -
(4 y15) y se hace uso del método e s t a d í s t i c o pa ra p r e s e n t a r - -
l o s d a t o s por medio de t a b l a s . 
Comprende dos a s p e c t o s b á s i c o s : 
El p r o d u c t o . 
Mercado en r e l a c i ó n a l p r o d u c t o . 
P r o d u c t o . -
A n á l i s i s documenta l del p l a n c u r r i c u l a r de " b a c h i 
l l e r e s en c i e n c i a s de l a s a l u d o p c i ó n e n f e r m e r í a " , en compara -
c i ó n a l de " e n f e r m e r a s b á s i c a s " de l a misma u n i v e r s i d a d . 
Me rea do. -
U n i v e r s o : I n s t i t u c i o n e s de s a l u d del á rea de -
M o n t e r r e y . 
M u e s t r a : Es de t i p o d i r i g i d a , ya que se s e l e c -
c i o n a n t r e s i n s t i t u c i o n e s de s a l u d : 
I n s t i t u t o Mex i c ano del S e g u r o S o c i a l , ( I . M . S . S . ) 
I n s t i t u t o de S e g u r i d a d y S e r v i c i o s S o c i a l e s de 
l o s T r a b a j a d o r e s del E s t a d o , ( I . S . S . S . T . E . ) . 
S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a l u d P ú b l i c a en el -
E s t a d o de N . L . , ( S . C . S . P . N . L . ) 
po r c o n s i d e r a r s e r e p r e s e n t a t i v a s ya que i n c l u y e n más o menos 
al 90% del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a de todo el e s t a d o . 
I n s t r u m e n t o . -
1) A n á l i s i s de documentos . 
2) E n t r e v i s t a . - F o r m u l a r i o de E n c u e s t a . 
ENTREV I STA : 
A j e f e s de p e r s o n a l de l a s i n s t i t u c i o n e s de s a l u d 
pa ra o b t e n e r d a t o s s o b r e el p e r s o n a l de e n f e r m e r í a (Ve r anexo 
A ) . 
D e s c r i p c i ó n de l a s á r e a s de e s t u d i o según el manual de o r g a n i -
z a c i ó n y m é t o d o s . -
Del I n s t i t u t o M e x i c a n o de l S e g u r o S o c i a l , é s t a -
es una i n s t i t u c i ó n d e s c e n t r a l i z a d a que se c o n s i d e r a de u t i l i -
dad s o c i a l y de p r o t e c c i ó n a l t r a b a j a d o r , t i e n e además de l a 
s e g u r i d a d s o c i a l , p r e s t a c i o n e s , e t c . , e n t r e s u s a t r i b u c i o n e s 
l a s r e f e r e n t e s a s a l u d : 
G a r a n t i z a r el de r e cho humano a l a s a l u d , l a a s i s t e n c i a mé 
d i c a , l a p r o t e c c i ó n de l o s med ios de s u b s i s t e n c i a , l o s - -
s e r v i c i o s n e c e s a r i o s pa r a el b i e n e s t a r i n d i v i d u a l o c o l e £ 
t i v o . E x t i e n d e l a a t e n c i ó n en s a l u d a l o s t r a b a j a d o r e s -
de l a s i n d u s t r i a s y a s u s f a m i l i a r e s , a l o s t r a b a j a d o r e s 
i n d e p e n d i e n t e s como a r t e s a n o s , pequeños c o m e r c i a n t e s , pro 
f e s i o n a l e s y t o d o s a q u e l l o s que l e f u e r a n s i m i l a r e s . 
E l I n s t i t u t o M e x i c a n o del S e g u r o S o c i a l , cuenta con una -
j e f a t u r a de s e r v i c i o s méd ico s en l o s e s t a d o s , l a misma que 
se e n c a r g a de: 
O r g a n i z a r , i n t e g r a r , c o o r d i n a r y c o n t r o l a r l a s g e s t i o n e s -
t é c n i c a s a d m i n i s t r a t i v a s de l o s s e r v i c i o s y u n i d a d e s méd i -
ca s de l a s d e l e g a c i o n e s . 
S u p e r v i s a r y e v a l u a r l o s r e s u l t a d o s de l o s s e r v i c i o s méd i -
cos . 
A u s p i c i a r y e v a l u a r p rog ramas de c a p a c i t a c i ó n del p e r s o n a l 
téen i co . 
M a n t i e n e y d e s a r r o l l a p rog ramas de m e d i c i n a p r e v e n t i v a y 
en señanza y a t e n c i ó n méd i ca . 
La S . S . A . , por mandato l e g a l de l a C o n s t i t u c i ó n 
M e x i c a n a , es l a r e s p o n s a b l e de l a A d m i n i s t r a c i ó n S a n i t a r i a - -
del P a í s , q u i e n a su vez d i s p o n e de l o s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s 
de S a l u d P ú b l i c a en l o s e s t a d o s para l l e v a r a cabo t oda s l a s 
f u n c i o n e s i n h e r e n t e s a i m p e d i r l a s en f e r m e d a d e s , p r o l o n g a r l a 
v i d a , y fomenta r l a s a l u d en b e n e f i c i o de l a s c omun idade s . 
Al f u n d i r s e l o s e s f u e r z o s f e d e r a l e s y e s t a t a l e s , 
nace i nmed ia tamente un c o n v e n i o , l o s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de 
S a l u d P ú b l i c a , l o s que i n t e g r a l o s s e r v i c i o s de s a l u d para be 
n e f i c i a r a toda l a p o b l a c i ó n con un programa u n i f i c a d o v i g e n -
te desde 1935 a s í e n t e n d i d o . Los S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a 
l ud P ú b l i c a en el E s t a d o de Nuevo León , c o n s t i t u y e n l a i n s t i -
t u c i ó n que depend iendo del G o b i e r n o E s t a t a l y F e d e r a l , t i ene 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de d e s a r r o l l a r l o s p rog ramas de S a l u d Pú-
b l i c a d e t e r m i n a d o s por l a S . S . A . en todo el e s t a d o (6) 
E l I . S . S . S . T . E . , " I n s t i t u t o de S e g u r i d a d y S e r v i -
c i o s S o c i a l e s de l o s T r a b a j a do re s del E s t a d o " , es una i n s t i t u -
c i ó n d e s c e n t r a l i z a d a que a más de c o n s t i t u i r una i n s t i t u c i ó n -
de s e g u r i d a d s o c i a l , con s e r v i c i o s y p r e s t a c i o n e s para l o s - -
t r a b a j a d o r e s de l e s t a d o y s u s f a m i l i a s y d e r e c h o h a b i e n t e s , pres^ 
ta s e r v i c i o s méd i co s pa ra l o s m i smos , a t r a v é s de s u s h o s p i t a -
l e s , c l í n i c a s y c o n s u l t o r i o s en toda l a r e p ú b l i c a ( 1 0 ) . 
La U n i v e r s i d a d Autónoma de Nuevo L e ó n , es una i n £ 
t i t u c i ó n de en señanza s u p e r i o r en el e s t a d o , cuyo s o b j e t i v o s -
fundamen t a l es s o n : d o c e n c i a , i n v e s t i g a c i ó n y s e r v i c i o a l a c o -
mun idad , se e n c a r g a de l a f o r m a c i ó n de p r o f e s i o n a l e s y t é c n i -
cos en t o d a s l a s d i s c i p l i n a s del c o n o c i m i e n t o . 
Pa ra el cumpl i m iento de é s t o , cuenta con dependen^ 
c i a s que se en ca r g an de e l l o , e n t r e é s t a s l a F a c u l t a d de Enfer. 
mer í a que forma p r o f e s i o n a l e s ( l i c e n c i a d o en e n f e r m e r í a ) . A s í 
tabmién l a " P r e p a r a t o r i a T é c n i c a - M é d i c a " forma b a c h i 1 1 e r e s t é c 
n i c o s en el á rea de l a s a l u d . ( Según i n f o r m e s de l a F a c u l t a d -
de E n f e r m e r í a de l a U . A . N . L . ) 
V I . - PRESENTACION, A N A L I S I S E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 
1 . - El P r o d u c t o . 
P1anes de E s t u d i o. 
A c o n t i n u a c i ó n , p r e s entamos l o s d a t o s o b t e n i d o s a t r a v é s -
de e s t e e s t u d i o , l o s mismos que han s i d o o b j e t o de a n á l i -
s i s . En p r i m e r l u g a r vamos a r e f e r i r n o s al p r o d u c t o . 
Enfe rmera B á s i c a ( n i v e l i n t e r m e d i o ) . 
B a c h i l l e r en C i e n c i a s de l a S a l u d o p c i ó n E n f e r m e r í a ( n i -
ve l i n te rmed i o ) . 
I N I C I O DE LOS PROGRAMAS: 
T r a d i c i o n a l m e n t e l a F a c u l t a d de E n f e r m e r í a de l a 
U . A . N . L . , v e n í a formando e n f e r m e r a s g e n e r a l e s en 3 años de es^ 
t u d i o , e x i g i e n d o como base de i n g r e s o para e l programa 9 años 
de e s c o l a r i d a d . El en foque de e s t e programa daba é n f a s i s a -
l a a t e n c i ó n de e n f e r m e r í a de t i p o h o s p i t a l a r i o . 
A p a r t i r de 1968 , l a f a c u l t a d i n i c i a un nuevo - -
p rograma " L I CENC IATURA EN E N F E R M E R I A " , con e l f i n de e l e v a r -
el n i v e l p r o f e s i o n a l , a s í como l a c a l i d a d de a t e n c i ó n de e n f e r 
m e r í a . E s t e p e r s o n a l se forma a n i v e l s u p e r i o r , se e x i g e como 
base de e s t u d i o s 12 años de e s c o l a r i d a d ( p r e p a r a t o r i a c o m p l e -
t a ) . El p rograma t i e n e una d u r a c i ó n de 8 s e m e s t r e s . S i n em-
b a r g o , como en muchos p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , se a n a l i z ó que 
é s t a no es l a s o l u c i ó n pa ra i n c r e m e n t a r e l p e r s o n a l p r o f e s i o -
na l en e n f e r m e r í a y m e j o r a r l a c a l i d a d de a t e n c i ó n , l a d u r a -
c i ó n del p r o g r a m a , no p e r m i t í a r e c l u t a r un número s u f i c i e n t e 
de c a n d i d a t a s y l a p r o d u c c i ó n de e n f e r m e r a s p r o f e s i o n a l e s e ra 
e s c a s a . Se i d e n t i f i c ó que f o rmar e n f e r m e r a s b á s i c a s y o t r o -
t i p o de p e r s o n a l en l a s d i f e r e n t e s á r e a s de l a s a l u d a n i v e l 
i n t e r m e d i o e ra n e c e s a r i o y u r g e n t e , para l o g r a r una c o b e r t u -
ra de a t e n c i ó n de s a l u d de a c u e r d o a l a s n e c e s i d a d e s r e a l e s -
del p a í s , pero se c o n s i d e r a también que debe s e g u i r formando 
p e r s o n a l a n i v e l p r o f e s i o n a l , aunque l a mayor p r o d u c c i ó n se -
e n f o c a r á a f o r m a r e n f e r m e r a s b á s i c a s . 
Es e n t o n c e s por e s t a r a z ó n que l a U . A . N . L . , c r e a 
e i n i c i a en 1974 l a PREPARATORIA T E C N I C A - M E D I C A , el programa 
de b a c h i l l e r e s en c i e n c i a s de l a s a l u d , para f o rmar t é c n i c o s 
en d i fe r e n t e s á r e a s . 
Por o t r a p a r t e , l a F a c u l t a d de E n f e r m e r í a , i n i c i a 
nuevamente en el año 1975 un programa de en fe rmera b á s i c a a ni^ 
ve l i n t e r m e d i o y s i g u e manten iendo además el p rograma de L icer^ 
c i a t u r a . 
Tanto el programa de b a c h i l l e r e s { o p c i ó n en f e rme -
r í a como el de e n f e r m e r a s b á s i c a s , t i e n e n un nuevo e n f o q u e , - -
c o n s i d e r a l a a s i s t e n c i a de e n f e r m e r í a t a n t o a l a s p e r s o n a s s a -
nas como a l a s e n f e r m a s , t a n t o a l i n d i v i d u o como a l a c o m u n i -
dad, con l o s mismos se e s p e r a f o rma r p e r s o n a l de enferme r í a -
con é n f a s i s en el pape l s o c i a l . 
OBJET IVOS DE LOS PROGRAMAS: 
F a c u l t a d de E n f e r m e r í a , U . A . N . L . 
En fe rmera B á s i c a . -
Formar p e r s o n a l a n i v e l i n t e r m e d i o ( En fe rmera Bá -
) el mismo que e s t a r á c a p a c i t a d o p a r a : 
R e a l i z a r f u n c i o n e s de e n f e r m e r í a p redominantemente de aten 
c i ó n d i r e c t a , l i b r e de r i e s g o s . 
Educa r en a s p e c t o s de s a l u d al i n d i v i d u o , f a m i l i a y comun i -
dad. 
R e a l i z a r f u n c i o n e s d e l i m i t a d a s de A d m i n i s t r a c i ó n . 
P a r t i c i p a r en l a i n v e s t i g a c i ó n a p l i c a d a . 
En l a e j e c u c i ó n de f u n c i o n e s c o n t a r á con l a s u p e r v i s i ó n de 
p e r s o n a l p r o f e s i o n a l ( l i c e n c i a d a s en en ferme r i a ) . 
PREPARATORIA TECNICA MED ICA , U . A . N . L . 
B_ac h i 11 e r en C i e n c í a s^  de 1 a S a l u d ( o p c i ó n e n f e r m e r í a ) . 
1 . - Formar b a c h i l l e r e s en s a l u d , con e s t u d i o s p r o p e d é u t i e o s a 
l a s c a r r e r a s s u p e r i o r e s ( p r o f e s i o n a l e s en c i e n c i a s de l a 
s a l u d ) y a l a vez c a p a c i t a r t é c n i c a m e n t e p e r s o n a l con e s -
t u d i o s t e r m i n a l e s , para r e a l i z a r f u n c i o n e s e s p e c í f i c a s . 
P r e p a r a r p e r s o n a l en á r e a s de l a s a l u d de acue rdo a l a s 
n e c e s i d a d e s p o t e n c i a l e s r e a l e s de l a comun idad , p r e p a -
rando b a c h i l l e r e s t é c n i c o s en: 
E n f o r m e r í a . 
R a d i o l o g í a . 
N u t r i c i ón. 
Rehab i 1 i t a c i ó n . 
* 
E s t a d í s t i c a M é d i c a . 
T e r a p i a R e s p i r a t o r i a . 
H i g i e n e D e n t a l . 
Formar p e r s o n a l de s a l u d en l a s d i f e r e n t e s á r e a s a n i -
ve l t é c n i c o i n t e r m e d i o , con el f i n de d e l e g a r en e l l o s 
l a b o r e s t é c n i c a s de d i fe r e n t e s n ú c l e o s que a c t u a l m e n t e 
l o r e a l i z a e n f e r m e r í a > de t a l mane ra de p r o p o r c i o n a r - -
más é n f a s i s a l a a t e n c i ó n d i r e c t a de e n f e r m e r í a . 
Formar p e r s o n a l de e n f e r m e r í a a n i v e l t é c n i c o i n t e r m e -
d i o e n t r e el p r o f e s i o n a l ( l i c e n c i a d a en e n f e r m e r í a ) y -
s u b - p r o f e s i o n a l ( a u x i l i a r de e n f e r m e r í a ) , el mismo que 
t r a b a j a r á ba jo l a s u p e r v i s i ó n de p e r s o n a l p r o f e s i o n a l -
de e n f e r m e r í a y e s t a r á c a p a c i t a d o pa r a r e a l i z a r f u n c i o -
nes e s p e c í f i c a s en el p r o c e s o s a l u d - e n f e r m e d a d . 
Como podemos d a r n o s cuen ta t a n t o l a F a c u l t a d de -
E n f e r m e r í a como l a p r e p a r a t o r i a T é c n i c a - M é d i c a , c o n s t a e n t r e -
su s o b j e t i v o s l a f o r m a c i ó n de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a a n i v e l -
i n t e r m e d i o , en l o s que se p r e t ende d e l e g a r a l g u n a s de s u s acti_ 
vi d ade s , ba jo l a s u p e r v i s i ó n del p e r s o n a l p r o f e s i o n a l . 
E x i s t e n s i n embargo , d i f e r e n c i a s b á s i c a s e n t r e -
e s t o s dos p r o g r a m a s : 
1 . - E l de b a c h i l l e r a t o en c i e n c i a s de l a s a l u d ( o p c i ó n en f e r -
me r í a ) cumple con el r e q u i s i t o b á s i c o pa ra c o n t i n u a r c a -
r r e r a s s u p e r i o r e s en el á rea de l a s a l u d , pues se t r a t a -
de un programa con b a s e s p r o p e d é u t i c a s , y con una c a p a c i -
t a c i ó n t e r m i n a l . 
A d i f e r e n c i a de é s t o , el p rograma de en fe rmera b á s i c a , -
es un programa e s p e c í f i c o , que o f r e c e una c a p a c i t a c i ó n -
te rmi na l . 
2 . - La d e n o m i n a c i ó n e s d i f e r e n t e , a p e s a r de t r a t a r s e de pro^ 
gramas a n i v e l i n t e r m e d i o de e n f e r m e r í a . 
3 . - En e l á rea de t r a b a j o , e s t o s dos t i p o s de p e r s o n a l de en_ 
ferme r í a , r e q u i e r e l a s u p e r v i s i ó n de p e r s o n a l p r o f e s i o — 
na l (1 i cen c i a t u r a ) . 
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Como se puede o b s e r v a r , t a n t o e l programa de ba-
ch i l i e r e s en c i e n c i a s de l a s a l u d como el de e n f e r m e r í a b á s i -
c a , e s t á n d e n t r o de l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a de l a u n i v e £ 
s i d a d , a t r a v é s de su f a c u l t a d de e n f e r m e r í a y p r e p a r a t o r i a -
t é c n i c a médica r e s p e c t i v a m e n t e . 
La u n i v e r s i d a d asume el c o n t r o l l e g a l , f i n a n c i e r o , 
a d m i n i s t r a t i v o y t é c n i c o de l o s p r o g r a m a s , a sumiendo l a r e s p o n -
s a b i l i d a d g e n e r a l y t é c n i c a del e s t u d i a n t e . 
E x i s t e l a g r a n v e n t a j a de que se da una u n i d a d de 
mando, en e s t e programa de b a c h i l l e r a t o en c i e n c i a s de l a s a -
l ud ( o p c i ó n e n f e r m e r í a ) , ya que en e s t e ca so es l a u n i v e r s i d a d 
l a que toma l a r e s p o n s a b i l i d a d t a n t o de p r o g r a m a s t é c n i c o s i n -
t e r m e d i o s , como el de p r o f e s i o n a l e s , de t a l manera que l a e s -
t r u c t u r a f a v o r e c e l a u t i l i z a c i ó n de r e c u r s o s d o c e n t e s de l a -
f a c u l t a d , pa ra l a f o r m a c i ó n de p e r s o n a l t é c n i c o de l a p repara , 
t o r i a . 
En o t r o s p a í s e s en l o s c u a l e s l a e d u c a c i ó n med i a , 
e s t á a c a r g o del M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y l a de p r o f e s i o n a — 
l e s a c a r g o de l a s u n i v e r s i d a d e s , ha r e s u l t a d o d i f í c i l mante-
ne r l a u n i d a d de mando en l o s p r o g r amas de e n f e r m e r í a a n i v e l 
i n t e r m e d i o y l o s m i smo s , se d e s a r r o l l a n en base de c o o r d i n a -
c i ó n de l a s d i f e r e n t e s i n s t i t u c i o n e s . ( E s c u e l a s de e n f e r m e r í a 
de l a u n i v e r s i d a d , c o l e g i o s s e c u n d a r i o s a n i v e l medio y M i n i s -
t e r i o s de s a l u d ) . 
Den t ro de l a e s t r u c t u r a , l a F a c u l t a d de En ferme r í a 
es r e s p o n s a b l e d i r e c t a de l a f o r m a c i ó n de p e r s o n a l : 
P r o f e s i o n a l : L i c e n c i a d a s en E n f e r m e r í a . 
N i v e l i n te rmed i o : Enferme ra B á s i c a . 
La p r e p a r a t o r i a T é c n i c a - M é d i c a es l a r e s p o n s a b l e 
d i r e c t a de l a f o r m a c i ó n de b a c h i l l e r e s en c i e n c i a s de l a sa — 
1 ud , en l a s d i f e r e n t e s á r e a s . E s t e p rog rama cuen ta con una -
f o r m a c i ó n g e n e r a l del b a c h i l l e r a t o y una f o r m a c i ó n t é c n i c o - -
p r o f e s i o n a l , en el c a so de e n f e r m e r í a , e s t a ú l t i m a e s t á c o o r -
d i nada con l a F a c u l t a d de E n f e r m e r í a . 
S i n embargo , el hecho de que e x i s t e n dos d i r e c c i o 
n e s , pa ra el programa de b a c h i l l e r e s ( o p c i ó n e n f e r m e r í a ) , i m -
p l i c a r í a una c o o r d i n a c i ó n permanente pa r a t e n e r é x i t o en e l - -
p r og rama . 
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DOCENTES 1 
i 
La f a c u i t a d , cuen ta con una e s t r u c t u r a i n t e r n a -
que f a c i l i t a l a c o m u n i c a c i ó n e i d e n t i f i c a muy c l a r a m e n t e l o s 
n i v e l e s de d e c i s i ó n , a t r a v é s de s u s d i v i s i o n e s y depa r t amen -
t o s , cumple a s i con el p r i n c i p i o a d m i n i s t r a t i v o de d e l e g a r f un 
c i ones 
La p r e p a r a t o r i a t é c n i c a - m é d i c a , p o s i b l e m e n t e por 
su r e c i e n t e c r e a c i ó n no cuen ta con depa r t amen to s y l a l í n e a -
de a u t o r i d a d e s t á dada de l a D i r e c c i ó n y S e c r e t a r í a d i r e c í a -
mente, a l o s d o c e n t e s , é s t o puede i n f l u i r d e s f a v o r a b l e m e n t e en 
el d e s a r r o l l o de l o s p r o g r a m a s , ya que en el a s p e c t o d o c e n t e , 
r e s u l t a muy d i f í c i l que e l d i r e c t o r por s i s o l o pueda s u p e r v i -
s a r y a s e s o r a r a t o d o s l o s d o c e n t e s en l a s d i f e r e n t e s á r e a s — 
<|p 1 c onoc i ini en t o . 
Por e l a n á l i s i s de l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a , 
el programa de en ferme r í a b á s i c a , ten d r í a v e n t a j a s en r e l a c i ó n 
al de b a c h i l l e r e s , ya que c o n s i d e r a d i f e r e n t e s n i v e l e s de d e -
c i s i ó n , de t a l modo que l a d i r e c c i ó n d e l e g a f u n c i o n e s y compar 
te l a r e s p o n s a b i l i d a d . 
RECURSOS HUMANOS. 
DOCENTES. 
FACULTAD DE ENFERMERIA. 
16 Docen te s a t iempo completo ( l i e e n c i a d a s en e n f e r m e r í a ) . 
1 Docente a medio t i empo ( l i c e n c i a d a s en e n f e r m e r í a ) . 
3 I n s t r u c t o r a s a t i empo comp le to ( l i c e n c i a d a s en e n f e r m e r í a ) . 
2 P a s a n t e s de e n f e r m e r í a a t i empo c o m p l e t o . 
35 Docen te s por h o r a s pa ra m a t e r i a s g e n e r a l e s y de l a s c i e n 
c i a s m é d i c a s . 
Suman t o t a l 57. 
PREPARATORIA TECNICA MEDICA. 
Cuenta con un t o t a l de 42 d o c e n t e s por h o r a s para 
l a s m a t e r i a s g e n e r a l e s del b a c h i l l e r a t o y de l a s c i e n c i a s médi_ 
c a s . 
Suman t o t a l 42 . 
Re spec to a l o s r e c u r s o s d o c e n t e s , l a f a c u l t a d cuen 
ta con un t o t a l de 22 d o c e n t e s de e n f e r m e r í a , 21 do t. iotripo r. o re-
p l e t o , l o que c o n s t i t u y e una g r an v e n t a j a pa ra el d e s a r r o l l o - -
de l programa y de l a f o r m a c i ó n t é c n i c o - p r o f e s i o n a l , al d i s p o - -
ner de r e c u r s o s d o c e n t e s s u f i c i e n t e , l o que es i n d i s p e n s a b l e -
e s p e c i a l m e n t e en el á rea de e n f e r m e r í a por l a p r á c t i c a s u p e r -
v i s a d a en l a e x p e r i e n c i a c l í n i c a del e s t u d i a n t e , que no debe -
e x cede r de un docen te por 12 e s t u d i a n t e s . 
Por o t r a p a r t e e l c o n t a r con d o c e n t e s a t i empo -
c o m p l e t o , se e s p e r a una d e d i c a c i ó n e x c l u s i v a al p r o g r ama , g u í a 
en t r a b a j o s de e s t u d i a n t e s , y o r i e n t a c i ó n en l a s o l u c i ó n de - -
s u s p r o b l e m a s . 
El número de d o c e n t e s de l a F a c u l t a d de En fe rme -
r í a , se j u s t i f i c a ya que hay que c o n s i d e r a r que l a F a c u l t a d 
mant iene a l g u n o s p r o g r a m a s : 
Fo rmac i ón de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a a n i v e l p r o f e s i o n a l . 
Fo rmac ión de en fe rmera b á s i c a a n i v e l i n t e r m e d i o . 
C u r s o s de e s p e c i a l i dad p o s t - b á s i c o s pa ra e n f e r m e r a s g r a d ú a 
das e i n c l u y e además l a f o r m a c i ó n t é c n i c a p r o f e s i o n a l del 
b a c h i l l e r en e n f e r m e r í a . 
El programa de b a c h i l l e r e s en c i e n c i a s de l a s a -
l u d , t i e n e l a d e s v e n t a j a de no c o n t a r con m a e s t r o s a t iempo -
c o m p l e t o , s ó l o con m a e s t r o s por h o r a s i n c l u y e n d o el d i r e c t o r , 
é s t o puede i n f l u i r d e s f a v o r a b í emente en el d e s a r r o l i o de l o s -
P r o g r a m a s , y además r e s u l t a muy d i f í c i l l a a s e s o r í a para t r a b a 
j o s y c o n s e j e r í a pa ra l o s e s t u d i a n t e s , pues e l t i empo a s i g n a d o 
cubre ún i camente l a s h o r a s de c l a s e i m p a r t i d a s . 
ALUMNOS. 
REQU I S I TOS DE A D M I S I O N . 
B a c h i l l e r a t o T é c n i c o . - Base de e s t u d i o s 9 años de es^ 
c o l a r i d a d (6 de p r i m a r i a y 3 
de s e c u n d a r i a . 
En fe rmera B á s i c a . - Base e s t u d i o s 9 años de e s c o -
l a r i d a d (6 p r i m a r i a y 3 de se 
c u n d a r i a ) . Haber r e a l i z a d o -
e s t u d i o s p r e v i o s de un año de 
e n f e r m e r í a . 
De p r e f e r e n c i a s e r p e r s o n a l -
a c t i v o en e n f e r m e r í a . 
R e f e r e n t e a l o s r e q u i s i t o s de a d m i s i ó n , l o s dos -
p rog ramas e x i g e n como base l a de haber t e rm i nado l o s e s t u d i o s 
de s e c u n d a r i a ( 3 años en M é x i c o ) . 
El programa en enferme r a s b á s i c a s , e x i g e además -
un año de e s t u d i o s p r e v i o s en e n f e r m e r í a ( a u x i l i a r o de t é c n i -
c o ) , f a c t o r que p o s i b l e m e n t e puede l i m i t a r e l i n g r e s o de e s t u -
d i a n t e s a e s t e p rog rama. D i c ha l i m i t a c i ó n no p e r m i t i r á l a f o r 
mac ión de p e r s o n a l de nuevo i n g r e s o , pues el programa se e n f o -
ca más b i e n a p r e p a r a r e n f e r m e r a s b á s i c a s a t r a v é s de p e r s o n a l 
en s e r v i c i o . 
Según l o e x p u e s t o , podemos d e c i r que pa ra la. a d -
m i s i ó n de e s t u d i a n t e s r e s u l t a s e r más. a b i e r t o el programa del 
b a c h i l l e r a t o t é c n i c o por l o que p o s i b l e m e n t e l o g r e r e c l u t a r ma 
y o r número de a s p i r a n t e s . i 
NUMERO DE ALUMNOS: 
FACULTAD DE ENFERMER IA . - A c t u a l m e n t e cuen ta con un t o t a l de 
199 a lumnos d i s t r i b u i d o s como s i g u e : 
E s t u d i a n t e s de l i c e n c i a t u r a i n c l u y e n d o e l c o m p l e m e n t a r i o : 140 
E s t u d i a n t e s de e n f e r m e r í a b á s i ca : 47 
E s t u d i o s p o s t - b á s i c o de M a t e r n o - I n f a n t i 1: 12 
T o t a l 199 e s t u d i a n t e s . 
PREPARATORIA TECNICA MED ICA: 
Cuenta a c t u a l m e n t e con 600 e s t u d i a n t e s , de l o s cua 
l e s 187 del IV s e m e s t r e han s e l e c c i o n a d o ya l a o p c i ó n t é c n i c a -
e s p e c í f i c a . Son l o s que c o r r e s p o n d e n a l a p r i m e r a g e n e r a c i ó n , 
d a t o s que se p r e s e n t a n l u e g o en l a c o n t i n u a c i ó n de e s t e t r a b a -
jo . 
Po r l o s d a t o s a n t e r i o r e s , podemos d e d u c i r que el 
número de i n g r e s o s es mayor en l a P r e p a r a t o r i a Técn i ca-Méd i r.a , 
que en l a F a c u l t a d de E n f e r m e r í a , una de l a s r a z o n e s s e r í a e l 
de que pocos e s t u d i a n t e s t i e n e n p o s i b i l i d a d e s de l l e g a r a r e a -
l i z a r e s t u d i o s a n i v e l s u p e r i o r , c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s , como 
l a l i c e n c i a t u r a en e n f e r m e r í a y o t r a e l de que para el p r o g r a 
ma a n i v e l i n t e r m e d i o , que mant i ene l a f a c u l t a d , se e x i g e n re 
q u i s i t o s que l i m i t a n su i n g r e s o como ya se menc ionó a n t e r i o r -
mente . 
A c o n t i n u a c i ó n , p re sen tamos l o s d a t o s de e s t u d i a n 
t e s m a t r i c u l a d o s a l a misma fecha según p r o g r a m a , con el f i n -
de hace r más o b j e t i v a l a d i f e r e n c i a en número de i n g r e s o de -
e s t u d i a n t e s . 
CUADRO No. 1 
ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN LA PREPARATORIA TECNICA 
MEDICA Y FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA U . A . N . L . 
1 9 7 5 - 7 6 
B a c h i l l e r a t o en E n f e r m e r í a 
C i e n c i a s de l a B á s i c a 
Fecha S a l u d T o t a l 
No. % No. % No. % -
S e p t . de 1975 304 82 67 18 371 100 
Enero de 1976 51 100 0 0 51 100 
T o t a l 355 67 422 100 
Fuen te : S e c r e t a r í a de l a s dos i n s t i t u c i o n e s . 
E l cuad ro a n t e r i o r demues t ra que el mayor i n g r e s o 
de e s t u d i a n t e s es pa ra e l p rograma de b a c h i l l e r a t o t é c n i c o en 
s a l u d , con un 82%, m i e n t r a s que el i n g r e s o a l p rograma de e n - -
f e r m e r i a b á s i c a es m ín imo , 18%. E s t o p o s i b l e m e n t e se debe a 
que el mismo, o f r e c e v a r i a s á r e a s t é c n i c a s con l a v e n t a j a de 
que a l a vez o t o r g a el b a c h i l l e r a t o , r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
pa ra c o n t i n u a r e s t u d i o s de c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s a n i v e l s u 
p e r i o r , el i n t e r é s por l a s u p e r a c i ó n p r o f e s i o n a l con l a venta 
j a de una c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a t e r m i n a l que l e p e r m i t e : t r a -
b a j a r a u t o f i a n c i a r s e e s t u d i o s , i n g r e s o s e conómico s a edad tem-
p r a n a , p o d r í a n s e r e n t r e o t r a s l a s r a z o n e s por l a que l o s e s -
t u d i a n t e s se d e c i d e n mayormente por el p rograma de b a c h i l l e r a ^ 
to t é c n i c o . 
O t r o punto a t omar se en cuen ta s e r í a el hecho de 
que e x i s t e n l i m i t a c i o n e s para el i n g r e s o de e s t u d i a n t e s al — 
c u r s o de e n f e r m e r í a b á s i c a ( habe r r e a l i z a d o c u r s o s de un año 
en e n f e r m e r í a , s e r p e r s o n a l a c t i v o ) y p o s i b l e m e n t e l a p r i n c i 
pal r azón se deba a que el p rograma de e n f e r m e r í a b á s i c a no -
o t o r g a el b a c h i l l e r a t o l i m i t a d o a s í l a o p o r t u n i d a d de r e a l i -
z a r e s t u d i o s s u p e r i o r e s , de t a l modo que aún cuanto t i e n e l a 
v e n t a j a de s e r un programa de c a p a c i t a c i ó n t e r m i n a l , que p e r -
m i te a l e g r e s a d o i n g r e s a r i nmed ia tamente a las . f u e n t e s de tra^ 
b a j o , no f a v o r e c e su d e s a r r o l i o p r o f e s i o n a l , pues l o ú n i c o que 
p o d r í a tomar el e g r e s a d o son c u r s o s p o s t - b á s i e o s , ya que pa ra 
o p t a r por l a l i c e n c i a t u r a en e n f e r m e r í a t e n d r í a n que e s t u d i a r 
y v a l i d a r m a t e r i a s pa ra el b a c h i l l e r a t o . 
CUADRO No. 2 
RELACION DE BAJAS DE ESTUDIANTES PRIMERA GENERACION. 
PREPARATORIA TECN ICA-MED ICA POR SEMESTRE 
1976 
Semes t re Acá démico No. de M a t r i c u l a d o s % No. de B a j a s % 
I S emes t r e 300 100 58 19 
I I S emes t r e 242 81 53 18 
111 S e m e s t r e 189 63 2 1 
IV Semes t re 187 62 - -
TOTAL A LA FECHA 187 62 113 38 
Fuente : S e c r e t a r i a P r e p a r a t o r i a T é c n i c a M é d i c a . 
Según l o s d a t o s p r e s e n t a d o s en e l c uad r o a n t e r i o r , 
de un t o t a l de 300 e s t u d i a n t e s m a t r i c u l a d o s ( 1 0 0 % ) , l a s b a j a s 
t o t a l e s a l c a n z a n a un 38% con un t o t a l de 113 e s t u d i a n t e s . Es. 
ta d e s e r c i o n e s s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l t a y puede e s t a r r e l a c i o n a ^ 
da a d i f e r e n t e s c a u s a s de a t r a s o e s c o l a r , e n t r e l o s que p o d r í a 
i n f l u i r desde e l s i s t e m a e d u c a t i v o h a s t a l a s i t u a c i ó n e conóm i -
ca de l o s e s t u d i a n t e s y o t r o s a s p e c t o s s o c i a l e s . 
En el p rograma de e n f e r m e r a s b á s i c a s tenemos 1 os 
s i g u i e n t e s d a t o s : e s t u d i a n t e s m a t r i c u l a d o s en e l 1e r . s emes t r e 
s e p t i e m b r e de 1975 67 ; b a j a s 20 ( 3 3 . 5 % ) , de t a l manera que op -
ta ron m a t r í c u l a pa ra e l 2do. s emes t r e 47 ( 6 6 . 5 $ ) . 
La s b a j a s en el p r i m e r s e m e s t r e , es muy a l t a - -
3 3 . 5 % , l a s mismas que se pueden r e l a c i o n a r b á s i c a m e n t e con l a 
d e s e r c i ó n por i n c o m p a t i b i l i d a d de h o r a r i o s de e s t u d i o y de tra_ 
b a j o , ya que l a m a y o r í a de e s t u d i a n t e s , es p e r s o n a l a c t i v o en -
e n f e r m e r í a . De c o n t i n u a r a l t a l a d e s e r c i ó n de l o s p r ó x imo s s e -
m e s t r e s , l a p r o d u c c i ó n de e n f e r m e r a s b á s i c a s de e s t a p r omoc i ón 
s e r á muy 1 imi t a d a . 
Conparando l a s b a j a s en el p r i m e r s e m e s t r e e n t r e 
l o s dos p r o g r a m a s , tenemos que es mayor en e l de e n f e r m e r a s -
b á s i c a s con e l 33 .5% en r e l a c i ó n al p rograma de b a c h i l l e r a t o 
que es del 19%. C o n s i d e r a n d o i m p o r t a n t e c o n o c e r el número de 
e s t u d i a n t e s del b a c h i l l e r a t o que se d e c i d e n por l a c a r r e r a de 
en f e r m e r í a , pre sentamos l o s s i g u i e n t e s d a t o s o b t e n i d o s en e s t e 
e s t u d i o : 
CUADRO No. 3 
D I S T R I B U C I O N POR SEXO Y AREA DE ESTUDIO DE ESTUDIANTES 
DEL IV SEMESTRE. PREPARATORIA TECNICA MED ICA , U . A . N . L . 
1976 
OPCION TECNICA SELECCIONADA ESTUDIANTES MATRICULADOS 
F M TOTALES % 
E n f e r m e r í a 147 2 149 80 
R a d i o l o g í a 14 7 21 11 
T e r a p i a R e s p i r a t o r i a 8 6 14 7 
R e h a b i l i t a c i ó n 2 0 2 1 
N u t r i c i ón 1 1 0 1 
E s t a d í s t i ca Médi ca 0 0 0 0 
H i g i e n e Den ta l 0 0 0 0 
T o t a l 172 15 187 100 
FUENTE: S e c r e t a r í a P r e p a r a t o r i a T é c n i c a M é d i c a . 
E1 mayor p o r c e n t a j e de e s t u d i a n t e s ( 80% ) o p t a r o n 
por l a c a r r e r a de e n f e r m e r í a , l o que nos i n d i c a que al i n c o r -
p o r a r l a e n s e ñ a n z a de e n f e r m e r í a a l a en señanza media ( b a c h i -
l l e r a t o ) , es un buen s i s t e m a pa r a i ncremen t a r el r e c l u t a m i e n -
to de a s p i r a n t e s a t é c n i c o s . P o s i b l e m e n t e el hecho de que l a 
p o b l a c i ó n de e s t u d i a n t e s es en su mayor p a r t e f e m e n i n o , i n f l u . 
ye en l a s e l e c c i ó n de e s t a á r e a . 
E s t o p o d r í a e s t a r r e l a c i o n a d o en g r a n p a r t e por 
l a s p o s i b i l i d a d e s f u t u r a s de t r a b a j o de l e s t u d i a n t e , ya que -
e x i s t e c o n o c i m i e n t o de l a demanda, a s í como también puede i n -
f l u i r l a f a l t a de i n f o r m a c i ó n o p romoc ión en l a s o t r a s d i s c i -
p l i n a s , que son r e l a t i v a m e n t e n u e v a s . El a n t e c e d e n t e de que 
l o s e s t u d i a n t e s en s u s t r e s p r i m e r o s s e m e s t r e s han ten i do como 
d o c e n t e s , p r o f e s i o n a l e s de e n f e r m e r í a , e s t a i n t e r r e l a c i ó n d o -
cente alumno puede haber i n f l u i d o en l a d e c i s i ó n por e s t u d i a r 
en f e r m e r í a . 
Llama l a a t e n c i ó n s i n embargo , que e x i s t e n á r e a s 
con dos e s t u d i a n t e s ( R e h a b i l i t a c i ó n ) y un e s t u d i a n t e ( N u t r i -
c i ó n ) , l o que va a r e p e r c u t i r en un a l t o c o s t o del p rog rama. 
Para H i g i e n e Den ta l y E s t a d í s t i c a M é d i c a , no se 
i n s c r i b i ó n i n g ú n e s t u d i a n t e , l o que se puede deber a una f a l -
ta de i n f o r m a c i ó n de p o s i b i l i d a d e s f u t u r a s de t r a b a j o . 
S i r e l a c i o n a m o s e s t o s r e s u l t a d o s con uno de l o s -
o b j e t i vos del p r o g r a m a , f o rma r p e r s o n a l en l a s d i f e r e n t e s - -
á r e a s pa r a d e l e g a r a c t i v i d a d e s no e s p e c i f i c a s de e n f e r m e r í a , 
hemos de d a r n o s cuen ta que se cumple muy p a r c i a l m e n t e , ya que 
l a mayor p a r t e se d e c i d e por e n f e r m e r í a y no por l a s o t r a s - -
á r e a s de l a s a l u d . 
En el c uad r o s i g u í e n t e p r e s en t amos el número de 
e s t u d i a n t e s en r e l a c i ó n a l a edad de su i n g r e s o a l p r o g r ama : 
CUADRO No. 4 
ESTUDIANTES DE ENFERMERIA BAS ICA POR GRUPOS DE EDAD AL I N I -
CIO DE LA CARRERA. FACULTAD DE ENFERMER IA , U . A . N . L . 
1976 
GRUPO DE EDAD ENFERMERA BAS ICA 
No. % 
1 7 - 2 0 años 34 
2 1 - 2 4 años 25 
2 5 - 2 8 años 4 
de 29 y más 4 
T 0 T A L 67 
F u e n t e : S e c r e t a r í a F a c u l t a d de E n f e r m e r í a , U . A . N . L . 
Según nos demues t ra el c u a d r o , l a mayor f r e c u e n -
c i a e s t á dada pa ra l o s g r u p o s de edad de 1 7 - 2 0 años y de 2 1 - 2 4 
a ñ o s , l o que s i g n i f i c a que e s t e p e r s o n a l i n g r e s a r á a p r e s t a r 
su s s e r v i c i o s como en fe rmera b á s i c a e n t r e l a s edades de 2 0 - 2 3 
años y de 24 - 27 a ñ o s . S i comparamos e s t e dato con l a de e s t u -
d i a n t e s de b a c h i l l e r a t o que en su m a y o r í a i n i c i a n s u s e s t u d i o s 
e n t r e l o s 14 - 16 a ñ o s , de t a l modo que se c o n s i d e r a n como a c t i -
vos económicamente de 17 - 19 a ñ o s ; podemos i n f e r i r que desde -
punto de v i s t a e c o n ó m i c o , el programa de b a c h i l l e r a t o t i e n e -
v e n t a j a en f a c i l i t a r a l a gen te j o v e n pa ra c o n v e r t i r s e en e l e 
mentó a c t i v o económicamente d e n t r o de Su s o c i e d a d . 
PERSONAL A D M I N I S T R A T I V O . - -
PREPARATORIA TECNICA M E D I C A . -
1 D i r e c t o r . Por h o r a s ( B i ó l o g o ) . 
1 S e c r e t a r i o A d m i n i s t r a d o r . 
3 S e c r e t a r i a s . 
1 M e n s a j e r o . 
2 A f a n a d o r a s . 
FACULTAD DE ENFERMER IA . -
1 Di r e c t o r a . Tiempo comp le to ( E n f e r m e r a ) . 
1 S e c r e t a r i a A d m i n i s t r a d o r a ( E n f e r m e r a ) . 
6 S e c r e t a r i a s . 
2 B i b l i o t e c a r i a s . 
2 V e l a d o r e s . 
3 A f a n a d o r a s . 
3 C o n s e r j e s . 
2 J a r d i n e r o s . 
1 M e n s a j e r o . 
Como podemos d a r n o s c u e n t a , l a F a c u l t a d cuen ta -
con un mayor número de p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , q u i z á l a r e -
c i e n t e c r e a c i ó n de l a p r e p a r a t o r i a t é c n i c a m é d i c a , hace que -
no cuente con e l número s u f i c i e n t e de p e r s o n a l , a p e s a r de que 
t i e n e un g r a n número de a l umno s . 
RECURSOS F I S I C O S MATER IALES Y F I N A N C I E R O S . 
La F a c u l t a d de E n f e r m e r í a c u e n t a con : E d i f i c i o -
p r o p i o , a u l a s s u f i c i e n t e s , b i b l i o t e c a y med io s a u x i l i a r e s pa r a 
1 a e n s e ñ a n z a . 
La p r e p a r a t o r i a t é c n i c a m é d i c a , f u n c i o n a por el 
momento en e l mismo e d i f i c i o de l a f a c u l t a d y u t i l i z a l o s mis^ 
mos r e c u r s o s b í b l 1 o t e c a » e t c . ) » debe a n o t a r s e que e x i s t e n p r o -
y e c t o s f u t u r o s pa ra d o t a r a l a p r e p a r a t o r i a de e d i f i c i o y r e -
c u r s o s p r o p i o s . 
PLAN DE ESTUDIOS ENFERMERA B A S I C A . -
A c o n t i n u a c i ó n se expone el p l a n de e s t u d i o s de - -
en fe rmera b á s i c a a p l i c a do en l a F a c u i t a d de E n f e r m e r í a , U . A . N . L . 
d i c h o p e r s o n a l e s t a r á c a p a c i t a d o pa ra da r a t e n c i ó n de e n f e r m e - -
r í a e s p e c i a l m e n t e de c u i d a d o d i r e c t o , ba jo l a s u p e r v i s i ó n de -
l a p r o f e s i o n a l , L i c e n c i a d a en E n f e r m e r í a . 
E l p rograma en s í toma en cuen ta e l en foque s a l u d enfer^ 
medad y da un a m p l i o é n f a s i s a l a s a c t i v i d a d e s d i r e c t a s en l o s 
a s p e c t o s p r e v e n t i v o y de s a n e a m i e n t o , tomando en cuen ta que l a 
mayor p a r t e de l a p o b l a c i ó n e s t á d e n t r o de l o s apa ren temente -
s ano s y n e c e s i t a p r o t e c c i ó n e s p e c í f i c a y que por o t r a p a r t e es 
más económico p r e v e n i r que c u r a r . 
S i n embargo , i n c l u y e también en s u s a c t i v i d a d e s l a aten 
c i ó n d i r e c t a del p a c i e n t e h o s p i t a l i z a d o . 
Los componentes del P l a n de E s t u d i o s , p r e s e n t a n a l g u n a s 
m a t e r i a s f o r m a t i v a s o b l i g a t o r i a s que s i r v e n de apoyo o h e r r a -
m ien ta a l a p r e p a r a c i ó n e s p e c i a l de l a e n f e r m e r í a , l o s que pu -
d i e r o n s e r a c r e d i t a d o s a un b a c h i l l e r a t o en C i e n c i a s de l a S a -
l u d , s i e l e s t u d i a n t e a s í l o d e s e a r a . Además y tomando en cuei! 
ta l o s s i s t e m a s de e d u c a c i ó n a b i e r t a , el alumno que t enga i n -
t e r é s puede tomar l a s m a t e r i a s o p t a t i v a s , s e ñ a l a d a s con l a s - -
que c o m p l e t a r í a dos s e m e s t r e s de b a c h i l l e r a t o . 
Los e s t u d i o s de e n f e r m e r í a , de spué s de haber comp le tado 
su b a c h i l l e r a t o , pod rán s e r tomados en cuen ta pa ra l a obten 
c i ó n de l a l i c e n c i a t u r a . 
El P l a n de E s t u d i o s t i e n e d u r a c i ó n de 6 s e m e s t r e s acadi§ 
micos mas un año de s e r v i c i o s o c i a l ( 7 ) . 
PRIMER SEMESTRE (15 semanas ) SEGUNDO SEMESTRE (15 semanas ) 
M a t e r i a s No. Ho ra s 
T o t a l . 
P romoc ión d é l a Salud 90 
Desarrol lo Integral 60 
F í s i co Química I 75 
Nutrición I 60 
Matemáticas I 75 
T o t a l : 390 
Optat ivas. -
Ta l ler de Redacción I 
Inglés I 
M a t e r i a s No. Ho ra s 
TOTAL 
Enfermería Comunitaria I 270 
Microbio log ía y Paras ito 
log ia 60 
F í s i co Química I I 75 
Matemáticas I I 75 
Metodología de la Cien 
c ias 60 
T o t a l : 540 
Optat ivas.-
Ta l le r de Redacción I I 
Inglés I I 
TERCER SEMESTRE (15 semanas). 
No. Horas 
Total. Materias 
Enfermería I I Salud Ma-
te rno - I n fan t i l . 300 
Obstetr ic ia 60 
Bioantropología 45 
Matemáticas 75 
Ps ico log ía Evolut iva 60 
T o t a l : 540 
Optat ivas.-
Ta l le r de Redacción 
Inglés I I I 
CUARTO SEMESTRE (15 semanas). 
No. Horas 
Total Materias 
Enfermería I I I Salud Ma-
terno- I n fant i l 
Obstetr ic ia y Pediatr ía 
Farmacología I 
Química General 
T o t a l : 
Optati vas . -
Ta l le r de L iteratura 
Teoría de la H i s tor ia . 
330 
90 
45 
75. 
540 
QUINTO SEMESTRE (15 semanas). 
Materias No. horas Total 
Enfermería IV Médico Qui 
rúrgico 
Patología 
Farmacología I I 
Química Orgánica 
Problemas F i l o só f i co s 
T o t a l : 
Optat ivas.-
330 
45 
45 
75 
45 
540 
Problemas Económicos y S o c U 
les del Mundo I 
Ta l le r de L i teratura I I 
SEXTO SEMESTRE (15 semanas). 
No. horas Materias 
Enfermería V Médico Qui^ 
rúrgico y Ps iqu iat r ía 
Psicopatologia 
Problemas Et icos y Mora-
les 
Sociología 
T o t a l 
Total 
330 
60 
45 
60 
495 
Optat ivas.-
Problemas Económicos y Socia^ 
les del Mundo I I 
Ta l le r de L iteratura I I I 
Total de horas de carga académica en la Carrera: 3,045 horas. 
PLAN DE ESTUDIOS DE BACH I LLERES EN C I E N C I A S DE LA SALUD, O P -
CION ENFERMERIA DE LA PREPARATORIA TECNICA MEDICA DE LA U . A . N . L 
E s t e programa forma p e r s o n a l de E n f e r m e r í a que v i ene a 
c o n s t i t u i r un n i v e l i n t e r m e d i o e n t r e el p r o f e s i o n a l ( L i c e n c i a -
dos en E n f e r m e r í a ) y el s u b - p r o f e s i o n a l ( a u x i l i a r e s de Enferme^ 
r í a ) . C o n s t i t u y e un B a c h i l l e r a t o T é c n i c o , aun cuando no ha to_ 
mado e s t e nombre d e b i d o a que en M é x i c o s u e l e 11 amarse téen i c o 
a l a u x i l i a r de E n f e r m e r í a . 
El p l a n de e s t u d i o s contemp la 5 s e m e s t r e s a c a d é m i e o s , -
mas 3 a 6 meses de s e r v i c i o s o c i a l . Se p l a n t e a b a l a d u r a c i ó n 
de cada s e m e s t r e en 18 s emanas , pero en l a r e a l i d a d cubren s ó -
l o 15 semanas ( 1 3 ) • 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE 
Materias No. horas Materias 
Total 
F í s ico Química I 90 F í s i co Química 11 
B io log ía I 45 B io log ía I I 
Ps icología I I 45 Matemáticas I I 
Matemáticas I 75 Ps ico log ía I I 
Introducción a Ciencias Promoción de la Salud 
de la Salud 60 
Problemas Económicos y 
Soc ia les del Mundo 45 
Problemas F i l o só f i co s 45 
Teoría de la H i s to r ia 45 
Tal ler de Redacción 75 
No. horas 
Total 
90 
45 
75 
45 
105 
Enfermería Comunitaria 75 
Desarrol lo Integral de la 
Comunidad 45 
Técnicas de Invest igación 
Documental 45 
T o t a l : 540 
T o t a l : 525 
TERCER SEMESTRE 
Materias 
Matemáticas I I I 
No. horas 
Total 
Química Orgánica e Intro 
ducción a la Bioquími_ 
ca. 
Anatomía y F i s i o l o g í a I 
Ps icología I I I 
Ta l ler de Lectura Litera^ 
r i a 
Inglés I 
Salud Matemo- Infant i l 
75 
45 
75 
45 
45 
45 
210 
T o t a l : 540 
CUARTO SEMESTRE 
Materias No. horas Total 
Bioquímica 105 
Anatomía y F i s i o l o g í a 75 
Metodología de las Ciencias 45 
Ta l l e r de Lectura L i t e -
rar ia I I 45 
Introducción a las Cien. 
c ias médicas 45 
Enfermería M a t e m o - I n -
fant i l 180 
Inglés I I 45 
T o t a l : 540 
QUINTO SEMESTRE 
M a t e r i as 
C i e n c i a s M é d i c a s I I 
E n f e r m e r í a Méd i co Qu i r ú r . 
g i ca 
I n g l é s I I I 
P rob lemas E t i c o s y M o r a -
l e s 
No. h o r a s 
T o t a l 
120 
330 
45 
45 
T o t a l 540 
T o t a l de h o r a s : 2 , 6 7 0 . 
CUADRO No. 5 
INTENS IDAD HORARIA POR AREA Y PROGRAMA E S P E C I F I C O DE ENFERMERIA 
FACULTAD DE ENFERMERIA Y PREPARATORIA TECNICA MED ICA , U . A . N . L . 
1976 . 
ENFERMERA BAS ICA BACHILLER 
AREA DEL CONOCIMIENTO Opc i ón E n f e r m e r í a 
N o . H o r a s % N o . H o r a s % 
C iene i as H u m a n í s t i c a s 105 3 .4 525 21 .0 
C ieñe i as F í s i c o Ma temát^ 
cas Qu ím ico B i o l ó g i c a s 780 25 .6 795 30 .0 
C i e n c i a s S o c i a l e s y de l a 
Conducta 120 4 .0 135 5 .0 
M a t e r i a s P r o f e s i o n a l es 2 , 0 4 0 67 .0 1 , 2 1 5 44 .0 
T O T A L E S : 3 , 0 4 5 100 .0 2 , 6 7 0 100 .0 
Fuen te : S e c r e t a r í a de l a s dos I n s t i t u c i o n e s . 
El p rog rama de en fe rmera b á s i c a p r e s e n t a una c a r g a a c a -
démica de ap rox imadamente e l 67% de c o n t e n i d o e s p e c í f i c o , un -
2 5.6'/» de C i e n c i a s F í s i c o M a t e m á t i c a s Qu ím i co B i o l ó g i c a s , un 4% 
de C i e n c i a s S o c i a l e s y de l a c o n d u c t a s ó l o un 3 . 4% de C i e n c i a s 
H u m a n í s t i c a s , e s d e c i r que el mayor p o r c e n t a j e e s t á dado pa ra 
l a s m a t e r i a s p r o f e s i o n a l e s de e n f e r m e r í a y e l 33% pa r a mate 
r i a s g e n e r a l e s y h u m a n í s t i c a s . 
De un t o t a l de 3 , 0 4 5 h o r a s , c o r r e s p o n d e n 2 , 0 4 0 a l c on té 
n i d o e s p e c í f i c o de e n f e r m e r í a . 
El hecho de que e s t e programa p l a n t e a una c a p a c i t a c i ó n 
e s p e c í f i c a en e n f e r m e r í a , j u s t i f i c a que e l mayor c o n t e n i d o e s -
tá dado pa ra l a s m a t e r i a s p r o f e s i o n a l e s , pero r e s u l t a s e r muy 
ba jo e l c o n t e n i d o en m a t e r i a s h u m a n í s t i c a s y s o c i a l e s . 
I n v e r s a m e n t e e l de b a c h i l l e r a t o t é c n i c o en e n f e r m e r í a , 
a s i g n a un 44% a l c o n t e n i d o e s p e c í f i c o de E n f e r m e r í a , dando 30% 
para l a s C i e n c i a s F í s i c o M a t e m á t i c a s Qu ím ico B i o l ó g i c a s , un - -
21% a l a s H u m a n í s t i c a s y un 5% a l a s C i e n c i a s S o c i a l e s y de l a 
Conduc t a . Es d e c i r , que e l 60% e s t á dado p a r a m a t e r i a s g e n e r a -
l e s y h u m a n í s t i c a s . E s t a c o n s i d e r a c i ó n p o s i b l e m e n t e e s t a r á da 
da por l a ba se del p rograma pa ra f o rma r b a c h i l l e r e s g e n e r a l e s 
que a l a vez t engan l a c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a e s p e c í f i c a en e n f e r 
me r í a . 
De un t o t a l de c o n t e n i d o de 2 , 6 7 0 h o r a s , 1 , 215 h o r a s co 
r r e s p o n d e n a m a t e r i a s p r o f e s i o n a l e s , 795 a l a s F í s i c o Matemáti_ 
cas Qu ím ico B i o l ó g i c a s , 525 h o r a s a l a s C i e n c i a s H u m a n í s t i c a s 
y 135 a l a s C i e n c i a s de l a C o n d u c t a . 
La c a r ga académica en número de h o r a s t o t a l e s es mayor 
pa ra l a c a r r e r a de En fe rmera B á s i c a con 3 , 0 4 5 h o r a s en re l a 
c i ó n al de B a c h i l l e r a t o T é c n i c o en En f e r m e r í a , con un t o t a l de 
2 ,670 h o r a s . 
A c o n t i n u a c i ó n p re sen tamos l a s h o r a s a s i g n a d a s pa ra teo 
r í a y p r á c t i c a en cada uno de l o s p rog ramas en e s t u d i o , para -
l a s m a t e r i a s p r o f e s i o n a l e s . 
CUADRO No. 6 
HORAS TEORICO PRACTICAS SEGUN MATERIAS E S P E C I F I C A S DE 
ENFERMERIA 
1976 
Materias Profesionales En fe rmera B á s i ca B a c h i l l e r (Op, . E n f . ) 
Teoría Prácti ca Total Teoría Práctica Total 
Introducción a las Cien, 
c ias de la Salud 60 60 
Ciencias Médicas * 255 - 255 165 - 165 
Promoción de la Salud 90 30 120 45 60 105 
Desarrol lo Integral de 
la Comunidad 60 _ 60 45 » 45 
Enfermería Comunitaria 90 180 270 45 30 75 
Salud Materno-Infanti 1 90 210 300 90 120 210 
Enfermería Matemo- In-
fant i l 90 240 330 75 105 180 
Enfermería Médico-Qui-
rúrgica 90 240 330 105 225 330 
Enfermería Médico-Qui-
rúrgica y P s iqu ia t r ía 90 240 330 _ _ _ _ 
Problemas Eticos y Mo-
ra les 45 - 45 45 - 45 
T O T A L E S : 900 1,140 2,040 675 540 1,215 
* Incluye bases de Patología General, Pediatr ía , Obstetr ic ia» Psicopatolo-
gia. 
FUENTE: S e c r e t a r í a de l a s dos i n s t i t u c i o n e s . 
El número a s i g n a d o de h o r a s t e ó r i c a s pa ra l a s m a t e r i a s 
p r o f e s i o n a l e s es mayor pa ra el p rog rama de En fe rmera B á s i c a - -
2 , 0 4 0 , en r e l a c i ó n a l de B a c h i l l e r e s con 1 , 2 1 5 . La d i f e r e n c i a 
más s i g n i f i c a t i v a se r e f i e r e a l a s h o r a s p r á c t i c a s a s i g n a d a s -
para el p rograma de en f e rme ra 1 , 1 4 0 y pa ra el de b a c h i l l e r a t o 
540 , como podemos d a r n o s cuenta s u p e r a en un 50% por l o que po 
demos e s p e r a r que l a en fe rmera d e s a r r o l l e mayor h a b i l i d a d t é c -
n i c a ya que i n c l u y e mayor número de h o r a s para e x p e r i e n c i a c l f_ 
n i c a . E s t o se debe tamb ién a que e l p rog rama de b a c h i 11 e r e s no 
i n c l u y e e l n i v e l V de e n f e r m e r í a ( M é d i c o - Q u i r ú r g i c a y P s i q u i a -
t r í a ) , l o que d i s m i n u y e su c a r g a a cadém i ca . 
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE LAS AS IGNATURAS. 
ENFERMERA B A S I C A . 
Maternât l e a s I • C o n o c i m i e n t o . 
F unc i ón de l a s Maternati ca s 
en el p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
c i e n t í f i c o . 
V a l o r y f u n c i ó n de l a s Matemáti_ 
ca s en l a v i d a r e a l , a s p e c t o s -
f u n d a m e n t a l e s de l o s métodos ma 
t e m á t i c o s , método de l o s lengua^ 
j e s s i m b ó l i c o s y de l o s c o n j u n -
t o s . 
E s p e c i f i c a c i ó n de s í m b o l o s y re, 
g l a s de t r a n s f o r m a c i ó n . 
Maternât i cas I I . 
F u n c i o n e s y s i s t e m a s . 
F í s i c o Qu ímica I . 
E n e r g í a , A tomos , E l e m e n t o s . 
F u n c i o n e s rea l e s , f u n c i o n e s c u a -
d r á t i c a s , s i s t e m a s de e c u a c i o n e s , 
comb inadas y c o m p l e j a s . 
A n á l i s i s de M o v i m i e n t o , F u e r z a , 
M a s a , Vol umen , D e n s i d a d , I m p u l -
s o , E n e r g í a : C i n é t i c a , P o t e n c i a l , 
C a l o r , E n e r g í a , Q u í m i c a , El éc tri_ 
c a , E l e c t r o m a g n é t i ca , L u z , Compo 
s i c i ó n , E s t r u c t u r a A t óm i ca . 
E l e m e n t o s : T i p o s , S í m b o l o s , Fami 
AJl 
l i a s , Ley p e r i ó d i c a , Pe so s a tó 
m ico s y M o l e c u l a r e s , M o l - E q u i -
l e n t e s , R a d i o a c t i v i d a d , R e a c c i o 
ne s n u c l e a r e s , U n i d a d de medida 
para l a s R a d i a c i o n e s . 
S u s t a n c i a s S i m p l e s y c o m p u e s t a s . T e o r í a de 
D a l t o n . F ó rmu l a s y E c u a c i o n e s -
Q u í m i c a s . 
E s t a d o s de l a M a t e r i a E s t a d o g a s e o s o , l í q u i d o , s ó l i d o . 
P r i n c i p i o s de Te rmod i nám i ca . 
S u s t a n c i a , E s t r u c t u r a y T i p o s de s u s t a n c i a s , v a l e n c i a , 
E n l a c e s Q u í m i c o s e n l a c e s q u í m i c o s , t e r m o q u í m i c a . 
F í s i c o Qu ím ica I I . 
S o l u c i o n e s y D i s p e r s i o n e s 
c o l o i d a l e s . 
A c i d o s y b a s e s 
Te rmodi námica 
C i n é t i c a - Q u í m i c a 
Cata 1 i s i s . 
E q u i l i b r i o s I ó n i c o s 
Qu ímica G e n e r a l . 
C l a s i f i c a c i ó n , métodos para e x -
p r e s a r l a s c o n c e n t r a c i o n e s . Pro 
p i edades de l a s s o l u c i o n e s : D i £ 
m i n u c i ó n de l a p r e s i ó n por v a -
p o r , e l e v a c i ó n e b u l l i s c ó p i c a , -
De s cen so C r i s o c ó p i c o . P r e s i ó n -
Osmóti ca . 
T e o r í a de A r r h e n i u s . 
T e o r í a de B r o n s t e d - L o w r y . 
T e o r í a de L e w i s . 
E n t r o p í a . Segunda Ley de Termo-
d i n á m i c a , e n e r g í a l i b r e . E q u i l x 
b r i o y c o n s t a n t e . 
C i n é t i c a - Q u í m i c a , E n e r g í a de ac 
t i v a c i ó n . V e l o c i d a d de r e a c c i ó n . 
E f e c t o de p r e s i ó n , t e m p e r a t u r a y 
c o n c e n t r a c i ón . 
C a t a l i s i s . 
I o n i z a c i ó n de l Agua PH. D e t e c - -
c i ó n de I o n e s H i d r ó g e n o o H i d r ó 
x i d o . Me di d o r e s del PH. Constan, 
te de d i s o c i a c i ó n de I s o á c i -
dos d é b i l e s y ba se s d é b i l e s . Si^ 
t u a c i o n e s á c i d o - b a s e . S o l u b i l i -
dad. H i d r ó l i s i s de s a l e s . Amor-
t i g u a d o r e s . 
Concep to s b á s i c o s s o b r e e lemen-
t o s q u í m i c o s , e n l a c e s y r e a c c i £ 
nes , n o m e n c l a t u r a . 
Química O r g á n i c a e In t roduc_ 
c i ón a l a B i o q u í m i c a 
C o n o c i m i e n t o y C o m p o s i c i ó n 
del Ca rbono . 
F a m i l i a s de l a Qu ím ica Orgá^ 
n i c a . 
F a r m a c o ! o g í a I 
Concep to s b á s i eos 
T e r a p é u t i c a Méd i ca 
F a r m a c o ! o g í a 11 
T e r a p è u t i ca 
N u t r i c i ón. 
N u t r i c i ó n Humana 
M i c r o b i o l o g í a y P a r a s i t o l o g í a . 
E s t i m a c i ó n del e s t a d o de sa — 
1ud de una comun idad 
B i o a n t r o p o l o g í a . 
O r i gen E v o i u t i vo 
H i d r o c a r b o n a d o s . A l c o h o l e s » E te 
r e s , Al d e h í d o s . C e t o n a s . A c i d o 
C a r b o x i 1 i co . 
E t e r e s . Am ina s . Am ida s . 
( I n t e r é s b i o l ó g i c o de e s t a s s u s 
t a n c i a s en el o r g a n i s m o ) 
Medi c a r n e n t o - d o s i s , v í a s de a c c e -
so ( a b s o r c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , me-
t a b o l i s m o y e l i m i n a c i ó n ) . 
T e r a p é u t i c a más u t i l i z a d a en a - -
f e c c i o n e s : R e s p i r a t o r i a s , g a s t r o 
i n t e s t i n a l e s , t r a u m a t o l o g í a , n e ^ 
ro l ó g i c a s , r e o p l a s i a s , uro l ó g i -
ca s , e n d o c r i n a s . 
T e r a p é u t i c a más u t i l i z a d a ; r e a c -
c i o n e s c o n t r a i n d i c a c i o n e s y d o -
s i s . 
C o n o c i m i e n t o s b á s i c o s , v a l o r a 
c i ó n del e s t a d o n u t r i c i o n a l de -
una f a m i l i a . Med i da s de p r o t e c -
c i ó n a p i i c a d a . 
P rueba de t u b e r e u l i n a (mantux) -
E s t u d i o s C o p r o l ó g i c o s . Educa 
c i ó n pa ra l a s a l u d : Exámenes de 
p e r s o n a s que m a n i p u l a n a l i m e n t o s 
I n v e s t i g a c i ó n C o p r o l ó g i c a y d e r -
ma t o l ó g i ca ( S a r n a , t i n a ) . 
A s p e c t o s : B i o l ó g i c o Humano, E c o -
l ó g i c o . I m p o r t a n c l a de l a s a l u d 
en fe rmedad . 
S o c i o l o g í a . 
S o c i o l o g í a Urbana y R u r a l 
F i s i o p a t o l o g i a . 
G i n e c o O b s t e t r i c i a . 
Ana tomía y f i s i o l o g í a de l a 
r e p r o d u c c i ó n humana. 
P e d i a t r í a . 
P rob lemas E t i c o s y M o r a l e s . 
P rob lemas F i l o s ó f i c o s . 
M a t e r i a en señada 
P r o b l e m á t i c a F i l o s ó f i c a 
E l ementa l . 
Me t o d o l o g i a de l a s C i e n c i a s . 
M a t e r i a en señada 
P s i c o l o g í a ( E v o l u t i v a ) I . 
B a s e s de l a P s i c o l o g í a Evo 
1ut i va . 
P s i c o l o g í a I I . 
P s i c o p a t o l o g i a . 
P r ob l emas de l campo y de l a c i i ¿ 
dad , á r e a s m a r g i n a d a s , c i n t u r o -
nes de mi s e r i a. 
C o n o c i m i e n t o t e ó r i c o de l o s p ro 
c e s o s f i s i o l ó g i c o s n o r m a l e s . Co 
noc í m i en to de l a s a l t e r a c i o n e s 
en a f e c c i o n e s : r e s p i r a t o r i a s - -
g a s t r o i n t e s t i n a l e s , t r a u m a t o l ó -
g i c a s , n e u r o l ó g i c a s , n e o p l a s i a s , 
u r o l ó g i c a s , e n d o c r i n a s . 
Conducta y d e s a r r o l l o del emba-
r a z o , p a r t o y p u e r p e r i o n o r m a l . 
P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r y d e t e c -
c i ó n o p o r t u n a del C á n c e r . 
P r ob l emas que se p r e s e n t a n d u -
r a n t e el c r e c i m i e n t o y d e s a r r o -
l l o del i n fan t e , f i s i o p a t o l o g i a , 
e t i o l o g í a y t r a t a m i e n t o . 
A s p e c t o s l e g a l e s de l a p r o f e s i o n . 
A n á l i s i s de l o s p r ob i emas más -
f r e c u e n t e s . I m p l i c a c i o n e s de l -
c ó d i c o s a n i t a r i o en e l e j e r c i -
c i o de l a misma. 
E l emen to s n e c e s a r i o s para a f i r -
mar y c o n c e p t u a l i z a r una conceg. 
c i ó n del mundo, con un c r i t e r i o 
c i e n t í f i c o y a c t i t u d c r í t i c a . 
R e v i s i ó n a l a l ó g i c a g e n e r a l . 
Conducta de l a s p e r s o n a s en l a s 
d i s t i n t a s e d a d e s . 
P r ob l ema s más f r e c u e n t e s de l a 
c o n d u c t a , b a s e s de apoyo en l a 
d e t e r m i n a c i ó n y s o l u c i ó n de l o s 
p r ob l ema s de l a c o n d u c t a . 
M a t e r i a s P r o f e s i o n a l e s . 
P romoc ión de l a S a l u d , Desa 
r r o l l o i n t e g r a l . N u t r i c i ó n . 
P e r f i l O c u p a c i o n a l : E s t u d i a r - -
l a común i dad , d e t e c t a n d o n e c e s i 
dades de s a l u d y r e c u r s o s . Iden 
t i f i c a r l o s d i f e r e n t e s p a t r o n e s 
s o c i o - c u l t u r a l e s que t i e n e n que 
v e r con el e s t a d o de s a l u d o de 
en fe rmedad . 
P romover e l e s t a d o de s a l u d de 
l a comun idad a t r a v é s de: Educa 
c i ó n H i g i é n i c a . O r i e n t a c i ó n y -
mental i z a c i ó n del uso de r e c u r -
s o s e x i s t e n t e s . E d u c a c i ó n Nutrj_ 
c i o n a l . 
E n f e r m e r í a C o m u n i t a r i a . 
M i c r o b i o l o g í a y P a r a s i t o l o g í a . 
E s t i m a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n de 
l o s f a c t o r e s humanos, e c o l ó g i -
cos y m i c r o b i o l ó g i eos que i n t e r . 
v i e n e n en l a p r e s e n t a c i ó n de - -
l o s p r ob l ema s de s a l u d . 
E n f e r m e r í a I I ( S a l u d M a t e r n o -
I n f a n t i 1 ) 
O b s t e t r i e i a 
A p l i c a r á med idas de p r e v e n c i ó n 
e s p e c í f i c a en a q u e l l o s p r o b l e -
mas de mayor p r e v a l e n c i a , a tra^ 
vés de: 
— E d u c a c i ó n pa ra l a s a l u d . 
- - A p l i c a c i ó n de I n m u n i z a c i o n e s . 
— D e t e c c i ó n y c a n a l i z a c i ó n de 
p rob l emas de: 
M a l n u t r i c i ó n , d e s h i d r a t a c i ó n , 
g a s t r o e n t e r i t i s , P a r a s i t o s i s , 
E s c a b i as i s . 
I d e n t i f i c a r á l a e s t r u c t u r a o r g a -
n i z a c i o n a l de l a s c a s a s de s a -
l u d donde se p r e s t a s e r v i c i o s -
p r i mar i o s . 
P a r t i c i p a en e s t u d i o s de l a po-
b l a c i ó n m a t e r n o - i n f a n t i 1 y s u s 
p r o y e c c i o n e s . E d u c a c i ó n p r e c o n -
c e p c i o n a l y c o n c e p c i ó n . 
A t e n c i ó n d i r e c t a de e n f e r m e r í a 
l i b r e de r i e s g o s en: C o n t r o l de 
l a embarazada . C o l a b o r a r en l a 
a t e n c i ó n del p a r t o y p u e r p e r i o . 
A t e n c i ó n del r e c i é n n a c i d o . 
R e i n t e g r a c i ó n del r e c i é n n a c i d o 
y de l a madre en el h o g a r . Con-
t r o l del n i ñ o s a n o . 
D e t e c c i ó n de p rob l emas de s a l u d 
en l a madre y el h i j o . O r i e n t a -
c i ó n f a m i l i a r en: P l a n i f i c a c i ó n 
F a m i l i a r . D i s t r i b u c i ó n de ingre^ 
s o s . C o n t r o l médico p e r i ó d i c o . 
C o l a b o r a c i ó n en l a d e t e c c i ó n o -
p o r t u n a del c á n c e r . 
- - Toma de exudado v a g i n a l . 
- - V a l o r a c i ó n de tumores en ma-
mas . 
- - Examen médico s e l e c t i v o . 
E n f e r m e r í a I I I . 
O b s t e t r i c i a y P e d i a t r í a . A t e n c i ó n de e n f e r m e r í a 1 i b r e de 
r i e s g o s a pac í e n t e s con p r o b l e -
mas de: 
T o x e m i a s , H e m o r r a g i a s , A b o r t o s , 
P l a c e n t a p r e v i a . D e s p r e n d i m i e n -
to p rematu ro de p l a c e n t a . 
I n f e c c i o n e s D i s t o c i a s : 
De c o n t r a c c i ó n . De p r e s e n t a c i ó n . 
De d e s p r o p o r c i ó n . 
A t e n c i ó n de p a r t o y p u e r p e r i o . 
A t e n c i ó n i n m e d i a t a a l r e c i é n na 
c i d o , sano y/o con p rob lemas - -
r e s p i r a t o r i o s , G a s t r o e n t e r i t i s , 
i n f e c c i o n e s . 
E n f e r m e r í a I V . (Méd i c o Q u i -
r ú r g i ca") 
P s i c o p a t o l o g í a P a r t i c i p a en l a d e t e r m i n a c i ó n -
de i n c i d e n c i a y p r e v a l e n c i a de 
l o s p r ob l ema s de s a l u d en l a s -
edades de 1 5 - 6 5 años y más a ñ o s , 
a p l i c a n d o i n s t rumen t o s . 
I d e n t i f i c a l a i n t e r a c c i ó n de - -
f a c t o r e s c o n d i c i o n a n t e s de l o s 
p r ob l emas de s a l u d de mayor i n -
c i d e n c i a y p r e v a l e n c i a , en l o s 
que a p l i c a l o s t r e s n i v e l e s de 
p reven c i ón. 
Dar a t e n c i ó n de s a l u d l i b r e de 
r i e s g o s en p r ob l ema s de s a l u d -
como: T u b e r c u l o s i s , G a s t r o e n t e -
r i t i s . T r a u m a t o l ó g i c o s . 
E n d o c r i n o s . N e u r o l ó g i c o s . 
E n f e r m e r í a V (Méd i co Q u i r ú r -
g i ca y P s i q u i a t r í a . ) 
Dar a t e n c i ó n de e n f e r m e r í a l i -
b re de r i e s g o s en p rob l emas de 
s a l u d t a l es como: 
N e o p l a s i a s . C a r d i o v a s c u l a r . Re-
» 
n a l e s . Da a t e n c i ó n de e n f e r m e -
r í a l i b r e de r i e s g o s en p a c i e n -
t e s con t r a s t o r n o s de l a conduc 
t a . 
CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS: BACHILLER EN C I E N C I A S DE LA SALUD, 
(Opc i ón En f e r m e r í a ) . 
M a t e m â t i c a s I y I I C o n o c i m i e n t o . 
M a t e m á t i c a s I I I Los c o n o c i m i e n t o s menc ionados -
para l a en f e rme ra b á s i c a y a g re 
g á n d o s e : 
P e r m u t a d o n e s , combi n a c i o ne s , -
p r o b a b i l i d a d , i n t r o d u c c i ó n a l a 
E s t a d í s t i c a . 
F í s i c a -Qu ím i ca I y 11 
Qu ímica O r g á n i c a 
B i o q u í m i c a . 
S u s t a n c i a s , l a s más i m p o r -
t a n t e s d e n t r o del o r g a n i s -
mo humano. 
Lo s c o n o c i m i e n t o s menc ionados -
para l a en fe rmera b á s i c a . 
A g r e g á n d o s e : 
C o m p o s i c i ó n q u í m i c a y f u n c i o n e s 
d e n t r o de l o r g a n i s m o humano de: 
C a r b o h i d r a t o s . Pro t e í n a s . L íqu i_ 
d o s . R e g u l a c i ó n y d e f e n s a s b i o -
q u í m i c a s . C o n o c i m i e n t o de E n z i -
mas y Hormonas. 
L í q u i d o s i m p o r t a n t e s del c u e r p o , 
j u g o g á s t r i c o , s a n g r e , o r i n a , -
1 i n fa , metabol i smo de: 
C a r b o h i d r a t o s , p r o t e í n a s , g r a -
s a s . Qu ím ica de l a h e r e n c i a . 
E s t u d i o s de genes ( á c i d o s nuc í é l 
e o s ) . 
Ana tomía y F i s i o l o g í a I y I I . Cuerpo e r g u i d o y en m o v i m i e n t o . 
I n t e g r a c i ó n y r e g u l a c i ó n del - -
mismo, c o n s e r v a c i ó n y m e t a b o l i s 
mo de l c ue rpo humano. 
C i e n c i a s M é d i c a s I y I I . C o n o c i m i e n t o de a l t e r a c i o n e s en 
l a s a f e c c i o n e s más f r e c u e n t e s . 
Medi carnen t o s : c o n c e p t o s b á s i e o s 
de: v í a s de a c c e s o , a b s o r c i ó n , 
m e t a b o l i s m o y e l i m i n a c i ó n . 
T e r a p e u t i c a más u t i l i z a d a en a -
-éi.-
f e c c i o n e s g a s t r o i n t e s t i n a l e s , -
t r a u m a t o l o g í a , n e u r o l ó g i c a s , - -
n e o p l á s i c a s , u r o l ó g i c a s y endo -
c r i n a s . 
P s i c o l o g í a I , I I y I I I . B a s e s de P s i c o l o g í a g e n e r a l , - -
d o c t r i n a s p s i c o l ó g i c a s . 
B a s e s de P s i c o l o g í a e v o l u t i v a , 
c onduc t a de l a s p e r s o n a s en l a s 
d i s t i n a s e d a d e s . 
C o n o c i m i e n t o s de P s i c o l o g í a S o -
c i a l , r e a c c i ó n de l a s p e r s o n a s 
en g r u p o s . 
B i o l o g í a I y I I . F u n c i ó n y r e p r o d u c c i ó n c e l u l a r , 
f e c u n d a c i ó n a r t i f i c i a l y del hx 
b r i di smo. 
O r i g e n y m a n t e n i m i e n t o del i n d 
v i d u o , l u c h a por a l i m e n t o s , c i r 
c u l a c i ó n , r e s p i r a c i ó n , m e t a b o -
l i s m o h o r m o n a l , s i s t e m a n e r v i o -
s o . 
E v o l u c i ó n del hombre, p o s i b i l i -
dades de cambio de l a he rene i a. 
I m p o r t a n c i a de l a t a xonom ía pa -
ra el c o n o c i m i e n t o de l o s s e r e s 
v i v o s . 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e : v i r u s , -
b a c t e r i a s y h o n g o s , d i f e r e n c i a s 
en su m o r f o l o g í a , f i s i o l o g í a y 
pa.togenes i dad. 
P r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s e -
i m p o r t a n c i a s de a l g a s , mu sgo s , 
h e l e c h o s , e t c . 
E v o l u c i ó n v e g e t a l , c a r a c t e r í s t i ^ 
ca s g e n e r a l e s de l a s g i n n o s p e r -
mas, c o n i f e r a s , a n g i o s p e r m a s . 
C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l es de - -
l o s p r o t o z o a r i o s y e s p o n g i a r i o s . 
C a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s de - -
l o s c a l e n t e r a d o s , p l a t e l m i n t o s , 
n e m a l t e m i n t o s y a n é l i d o s , a r t r ó 
p o d o s , m o l u s c o s y e q u i n o d e r m o s , 
c o r d a d o s . 
I d e n t i f i c a r á l o s p r i n c i p i o s de 
e c o l o g í a , p a t r o n e s de compor ta -
m ien to a n i m a l . R e l a c i o n e s de - -
l o s s e r e s v i v o s con el medio am 
b i e n t e . Cadenas a l i m e n t i c i a s . -
E c o s i s t emas . 
M a t e r i as H u m a n í s t i c a s . 
P rob lemas F i l o s ó f i c o s y Método^ Lo s c o n o c i m i e n t o s menc i onado s -
l o g i a de l a s C i e n c i a s . pa ra la en fe rmera b á s i c a , a g r e -
gándo se : 
P rob lemas e c o n ó m i c o s y s o c i a -
l e s del mundo. 
P r o b i emat i c a a c t u a l en el mundo 
y máximo d e s a r r o l l o de l a s o c i e 
dad. E x p l i c a c i ó n c i e n t í f i c a . 
T e o r í a de l a H i s t o r i a . En e s t e c u r s o e l educando ha rá 
un b a l a n c e de l o s c o n o c i m i e n t o s 
de H i s t o r i a U n i v e r s a l , a p r e c i a r ^ 
do l a e v o l u c i ó n de l a s o c i e d a d , 
i d e n t i f i c a r á qué hace d i s t i n t a 
a l a s d i v e r s a s e t a p a s de d e s a - -
r r o l l o . I n t e r p r e t a r á l o s p r o b l e 
mas s o c i a l e s de l pa sado y de l -
p r e s e n t e . 
T a l l e r de R e d a c c i ó n . En e s t e c u r s o el educando se - -
a d i e s t r a r á en e l l e n g u a j e o r a l 
y e s c r i t o . U t i l i z a c i ó n de l l e n -
g u a j e l i t e r a l m e n t e en l a común i, 
c a c i ó n con l o s demás. D e s a r r o - -
l i a r á l a s buena s r e l a c i o n e s i n -
t e r p e r s o n a l e s . 
T é c n i c a s y métodos adecuado s pa 
ra un t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n 
en l a s d i s t i n a s á r e a s de l c o n o -
c i m i e n t o humano. S e l e c c i ó n de -
b i b l i o g r a f í a de a cue rdo a l tema 
de e s t u d i o . C í a s i f i c a c i ó n del -
m a t e r i a l b i b l i o g r á f i c o . 
F i chas b i b l i o g r á f i c a s . El a l um-
no r e a l i z a r á una m o n o g r a f í a . 
T a l l e r de I n v e s t i g a c i ó n 
Documental 
T a l l e r de L e c t u r a L i t e r a r i a . O r i e n t a al e s t u d i a n t e en el aná 
l i s i s de l a o b r a , v a l o r e s de l a 
misma. Comprende e l d e s a r r o l l o 
de l a misma. 
I n g l é s I , I I y I I I . Manejo del i n g l é s t é c n i c o , e n f £ 
cado p r e f e r e n t e m e n t e al manejo 
de t é r m i n o s s o b r ^ á r e a s de l a -
s a l u d . 
P rob lemas E t i c o s y M o r a l e s . Los mismos c o n o c i m i e 
ra l a en fe rmera b á s i 
MATERIAS PROFES IONALES ( P e r f i l O c u p a c i o n a l ) . 
FACULTAD DE SALUD PUBLICA 
B I B L I O ^ E . C A 
I n t r o d u c c i ó n a l a s C i e n c i a s 
de l a S a l u d . 
P romoc ión de S a l u d . 
E n f e r m e r í a C o m u n i t a r i a . 
I d e n t i f i c a r á su pape l como t é c -
n i c o de e n f e r m e r í a d e n t r o del e^  
q u i p o de s a l u d . 
R e a l i z a r á a c c i o n e s de e n f e r m e -
r í a que se p r a c t i q u e n en el n i -
ve l p r i m a r i o . 
P r a c t i c a r á medidas de a s e p s i a , 
mane ja ra c o r r e c t a m e n t e el e q u i -
po e s t é r i 1 . 
Toma y r e g i s t r o de d a t o s v i t a -
l e s . T . P . R . T . A . 
A p l i c a r á v a c u n a s u t i l i z a d a s en 
l a p r o t e c c i ó n e s p e c í f i c a y a u -
t o r i z a d a s por l a S . S . A . 
I d e n t i f i c a r á l a s n e c e s i d a d e s — 
del i n d i v i d u o : f í s i c a s y s o c i a -
l e s . C o l e c t i v a s : s a n e a m i e n t o am 
b i e n t a l . 
E l a b o r a r á , e j e c u t a r á y e v a l u a r á 
un p l an de a c c i ó n de e n f e r m e r í a 
con f u n c i o n e s de p r e v e n c i ó n pr i , 
ma r i a y s a t i s f a c c i ó n de n e c e s i -
dades f i s i o l ó g i c a s , de p r o t e c -
c i ó n y s e g u r i d a d en p a c i e n t e s -
del á r ea h o s p i t a l a r i a : 
- A d m i n i s t r a c i ó n de med i camen to s . 
- H i g i e n e del p a c i e n t e . 
- Cambios de p o s i c i ó n , e t c . 
Col abo ra rá en p rog ramas de educa, 
c i ó n h i g i é n i c a . 
P r o p o r c i o n a r á a t e n c i ó n de e n f e r -
mer í a a pac i en te s en l o s p e r í o -
dos del embarazo , p a r t o y puerpe^ 
r i o , p a t o l ó g i c o . 
R e a l i z a r á a t e n c i ó n de n i ñ o s con 
p rob l emas p a t o l ó g i c o s . 
P a r t i c i para en p rog ramas s e l ectj_ 
vo s de s a l u d . 
E j e c u c i ó n de a c c i o n e s de en fe rma 
r í a en t r a t a m i e n t o s e s p e c í f i c o s 
en di fe r e n t e s c a s o s p a t o l ó g i c o s . 
R e a l i z a r a c c i o n e s de e n f e r m e r í a 
en l o s p e r í o d o s p r e - t r a n s y pos t -
o p e r a t o r i o s . 
C o l a b o r a r en p rog ramas de r ehab i 
l i t a c i ó n . 
Por l o e x p u e s t o podemos i n f e r i r que en l a s m a t e r i a s F í -
s i c o - M a t e m á t i c a - Q u í m i c o - B i o l ó g i c a s , el p rog rama de B a c h i l l e r a t o 
T é c n i c o en E n f e r m e r í a por su c o n t e n i d o da una p r e p a r a c i ó n más -
completa al e s t u d i a n t e , a s í podemos v e r i f i c a r que l o s c o n o c i m i e n 
t o s de B i o l o g í a , B i o q u í m i c a , Anatomía y F i s i o l o g í a , l e dan una 
buena base pa r a comprender l o s p r o c e s o s B i o - F i s i o l ó g i c o s de l o r 
gan i smo humano, i m p o r t a n t e en l a c a r r e r a de e n f e r m e r í a . 
I n v e r s a m e n t e , el de e n f e r m e r í a b á s i c a no contemp la su 
p l an c u r r i c u l a r , l a s m a t e r i a s de B i o l o g í a , B i o q u í m i c a , Ana tom ía 
y F i s i o l o g í a , s i n e s t o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s l e s e r á a l - -
e s t u d i a n t e más d i f í c i l comprender y a n a l i z a r l o s p r o c e s o s f i s i o 
l ó g i c o s n o r m a l e s y r e l a c i o n a r l o s l u e g o con l a P a t o l o g í a . 
El b a c h i l l e r a t o contemp la t r e s n i v e l e s de M a t e m á t i c a s y 
el de en fe rmera d o s ; po r l o que el p r i m e r o se p r e p a r a en conoc i , 
m i en to s de b a s e s e s t a d í s t i c a s que l e p e r m i t i r á más t a r d e u t i l i -
z a r l o en e s t u d i o s a p l i c a t i v o s . 
En l o que se r e f i e r e a l a s m a t e r i a s h u m a n í s t i c a s , a l - -
t é c n i c o en e n f e r m e r í a se l e o r i e n t a , en l a s e l e c c i ó n de b i b l i o -
g r a f í a , r e a l i z a c i ó n de m o n o g r a f í a s , t i e n e l a v e n t a j a de i n i c i a r 
se en e s t u d i o s del i d i oma i n g l é s ( i n c l u y e I n g l é s T é c n i c o ) , l o -
que a y u d a r á pa ra r e a l i z a r t r a d u c c i o n e s de b i b l i o g r a f í a impo r t an 
te en e n f e r m e r í a y en manejo de e q u i p o s . 
Se p r e p a r a además e l téen i c o , en c o n o c i m i e n t o s de h i s t o 
r i a u n i v e r s a l y n a c i o n a l , f i l o s o f í a , l i t e r a t u r a , p rob lemas s o -
c i a l e s del mundo, que l e pe rm i t en a n a l i z a r l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
y l o s hechos que s u c e d i e r o n y f o r m a r s e un c r i t e r i o p r o p i o . Se 
c u l t i v a a l e s t u d i a n t e en el me jo r u so de l l e n g u a j e o r a l y e s -
c r i t o y de l i d i oma e s p a ñ o l , e n f o c a n d o a m e j o r a r l a c o m u n i c a c i ó n 
en l a s r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s . Por o t r a p a r t e l o s c o n o c i - -
m ien to s de P s i c o l o g í a , j u n t o con l a s m a t e r i a s b i o l ó g i c a s permj_ 
ten una c o n c e p c i ó n de l i n d i v i d u o como un s e r b i o - p s i c o - s o c i a l . 
En e l de en fe rmera b á s i c a , l a c a r g a académica de l a s ma. 
t e r i a s h u m a n í s t i c a s es m ín ima , c o n c r e t a n d o a l a f i l o s o f í a y l ó -
g i c a g e n e r a l , de t a l manera que en e s t e a s p e c t o e s t á en desven. 
t a j a , en r e l a c i ó n con e l b a c h i l l e r t é c n i c o , s i b i e n es c i e r t o -
que ab re l a p o s i b i l i d a d de tomar m a t e r i a s h u m a n í s t i c a s como o p -
t a t i v a s , l a c a r g a académica no p e r m i t e a l e s t u d i a n t e a c r e d i t a r -
l a s m i e n t r a s toma l a c a r r e r a . 
En l a s m a t e r i a s p s i c o - s o c i a l e s , el p rograma de en fe rme -
ra b á s i c a s í c o n s i d e r a b a s e s i m p o r t a n t e s , que l e p e r m i t e n c o n o -
ce r mejor a l o s g r u p o s y l e o r i e n t a n en l a i d e n t i f i c a c i ó n de - -
Tos p r ob l emas p s i c o - s o c i a l e s . 
C o n c l u y e n d o d i remos que según a n á l i s i s de l o s p r o g r a — 
mas, a l b a c h i l l e r t é c n i c o en e n f e r m e r í a , se l e p r e p a r a con b a -
s e s s u f i c i e n t e s en l a s C i e n c i a s F í s i c o - Q u í m i c a s - B i o l ó g i c a s y - -
P s i c o l ó g i c a s y en e s p e c i a l en l a s huma n i s t i c a s , dando l a oport j j 
n i d a d al e s t u d i a n t e de i n i c i a r s e en c o n o c i m i e n t o s , que l e i ncen. 
t i v a r á n e l i n t e r é s por a m p l i a r su c u l t u r a g e n e r a l . Además con — 
templa b a s e s pa ra e s t u d i o s s u p e r i o r e s en c a r r e r a s u n i v e r s i t a r i a s , 
ya que cumple e l r e q u i s i t o de i n g r e s o ( B a c h i l l e r a t o ) . 
La en fe rmera po r c a r e c e r de a l g u n a s de e s t a s b a s e s que 
no con temp la s u p l a n de e s t u d i o s , no o b t i e n e el b a c h i l l e r a t o , -
por l o que de hecho se l e o b s t a c u l i z a en l a c o n t i n u a c i ó n inme-
d i a t a a e s t u d i o s s u p e r i o r e s , pues a n t e s t e n d r á que a c r e d i t a r di^ 
chas m a t e r i a s en un t i empo no menor de 4 s e m e s t r e s . 
En r e f e r e n c i a a l P e r f i l O c u p a c i o n a l , a n a l i z a n d o cada - -
uno de l o s p r o g r a m a s , se con e l u y e que l a en fe rmera b á s i c a r e c i -
be mayor p r e p a r a c i ó n t e ó r i c o - p r á c t i c a y e s t á c a p a c i t a d a b á s i c a -
mentepara da r a t e n c i ón d i r e c t a de e n f e r m e r í a en el a s p e c t o p r e -
v e n t i v o , c u r a t i v o y de r e h a b i l i t a c i ó n del i n d i v i d u o , f a m i l i a y 
común i dad. 
S i n embargo , es i m p o r t a n t e a n o t a r que no se l e p r e p a r a 
para l a a d m i n i s t r a c i ó n de s e r v i c i o s de e n f e r m e r í a n i para l a do 
cen c i a , pos i b lemente porque e s t a p r e p a r a c i ó n se ha l i m i t a d o pa -
ra l o s p r o f e s i o n a l e s ( L i c e n c i a d o s en E n f e r m e r í a ) . 
El b a c h i l l e r t é c n i c o e s t á t amb ién p r e p a r a d o para l a - -
a t e n c i ó n d i r e c t a de e n f e r m e r í a , pero se c o n c r e t a más a l a a t e n -
c i ó n p r i m a r i a , cu i dados h i g i é n i c o s del p a c i en t e , a t e n c i ó n d i rec 
ta en l o s d i f e r e n t e s e s t a d o s p a t o l ó g i c o s con e x c e p c i ó n de l a s -
a f e c c i o n e s de l a c onduc t a y m é d i c o - q u i r ú r g i c a s de c u i d a d o i n t e n 
s i v o . Su p r o y e c c i ó n o c u p a c i o n a l se d e f i n e más como e l de c o l a b o 
r a c i ó n , en p rog ramas de e d u c a c i ó n a l a c omun idad , exámenes s e -
l e c t i v o s y p rog ramas de r e h a b i l i t a c i ó n . 
2 . - EL MERCADO.-
CATEGORIAS DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN EL MERCADO DE TRABAJO. 
Las t r e s i n s t i t u c i o n e s c o n s i d e r a n l a s s i g u i e n t e s c a t e g o 
r í a s de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a : 
E n f e rme ra s J e f e s : 
E n f e r m e r a s S u p e r v i s o r a s : 
E n f e r m e r a s J e f e s de Un idad 
E n f e r m e r a s E s p e c i a l i s t a s 
En fe rmera Gene ra l : 
A u x i l i a r de E n f e r m e r í a : 
N i v e l e s t a t a l , h o s p i t a l e s y 
c e n t r o s de s a l u d . 
N i v e l e s t a t a l , h o s p i t a l e s y 
c e n t r o s de s a l u d . 
H o s p i t a l e s y c l í n i c a s y cen-
t r o s de s a l u d . 
H o s p i t a l e s y c l í n i c a s y cen-
t r o s de s a l u d . 
H o s p i t a l e s y c l í n i c a s y cen-
t r o s de s a l u d . 
H o s p i t a l e s y c l í n i c a s y cen^ 
t r o s de s a l u d . 
REQU I S ITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS SEGUN I N S T I T U C I O N . 
I . S . S . T . E . 
C a r g o 
E n f e r m e r a s J e f e s 
S u p e r v i s o r a 
En f e rme ra s J e f e s de Un idad 
En fe rmera E s p e c i a l i s t a 
Aux i 1 i a r de E n f e r m e r í a 
R e q u i s i t o 
T í t u l o de E n f e r m e r a . 
- E s p e c i a l i z a c i ôn. 
( A d m i n i s t r a c i ó n o d o c e n c i a ) 
T í t u l o de E n f e r m e r a . 
T í t u l o de E n f e r m e r a . 
E s p e c i a l i d a d e s p e c í f i c a . 
D i p l oma de a u x i l i a r 
o t é c n i c o en e n f e r m e r í a 
S . C . S . P . , N . L . 
R e q u i s i t o s 
T í t u l o de E n f e r m e r a , 
A n t i g ü e d a d 2 a ñ o s . 
T í t u l o de E n f e r m e r a . 
Examen de c o n o c i m i e n t o s . 
D ip l oma de A u x i l i a r o t é c n i c o -
en e n f e r m e r í a y/o p a s a n t e de - -
e n f e r m e r í a . 
Examen de c o n o c i m i e n t o s . 
R e q u i s i t o s 
T í t u l o de E n f e r m e r a . 
E s p e c i a l i d a d ( A d m i n i s t r a c i ó n o 
Docenc i a ) . 
A n t i g ü e d a d 2 a ñ o s . 
T í t u l o de E n f e r m e r a . 
E s p e c i a l i d a d e s p e c í f i c a . 
A n t i g ü e d a d 2 año s . 
T í t u l o de En f e rme ra . 
Edad 18 a 40 a ñ o s . 
Buenos a n t e c e d e n t e s 1 abo ra l e s . 
C o n d i c i o n e s f í s i c a s n o r m a l e s . 
D ip l oma de a u x i l i a r o t é c n i c o . 
C e r t i f i c a d o de i n s t r u c c i ó n p r i -
mari a . 
* El I . M . S . S . c o n s i d e r a d e n t r o de l a c a t e g o r í a de a u x i l i a r de -
e n f e r m e r í a dos c l a s i f i c a c i o n e s : A u x i l i a r A y A u x i l i a r B. 
Ana l i z a n d o l o s r e q u i s i t o s pa ra o c u p a r c a r g o s vemos que 
l a s p l a z a s de e n f e r m e r a s g e n e r a l e s y a u x i l i a r e s de e n f e r m e r í a , 
son de t i p o a b i e r t o , a l que puede i n g r e s a r p e r s o n a l n u e v o , el -
r e q u i s i t o e x i g i d o por l a s i n s t i t u c i o n e s e s : T í t u l o de en fe rmera 
y/o de A u x i l i a r de e n f e r m e r í a r e s p e c t i v a m e n t e ; no a s í para l a s 
c a t e g o r í a s de E n f e r m e r a s E s p e c i a l i s t a s , S u p e r v i s o r e s y J e f e s , -
para l a s que se e x i g e a n t i g ü e d a d de dos a ñ o s , es d e c i r que e n - -
C a r g o 
Ca r go s Di r e c t i vo s : 
En fe rme r a s T i t u l a d a s : 
En f e rme ro s : 
I . M . S . S . 
C a r g o 
En f e rme ra s J e f e s 
S u p e r v i s o r a s 
En fe rme ra E s p e c i a l i s t a : 
En fe rmera Gene ra l : 
A u x i l i a r de E n f e r m e r í a * 
t r a en e l e s c a l a f ó n . Además se e x i g e pa ra e s t o s c a r g o s l a e s p e -
c i a l i z a c i ó n , misma que es f i n a n c i a d a g e n e r a l m e n t e por l a i n s t i -
t u c i ón. 
L lama l a a t e n c i ó n que en n i n g u n a de l a s i n s t i t u c i o n e s -
se e x i g e pa ra c a r g o s d i r e c t i v o s l a L i c e n c i a t u r a en E n f e r m e r í a , 
en e s t e a s p e c t o no e x i s t e a cue rdo e n t r e l a i n s t i t u c i ó n e d u c a t i -
va y e l mercado» pues m i e n t r a s l a U n i v e r s i d a d c o n s i d e r a p r o f e -
s i o n a l e s en en f e r m e r í a a l a s L i c e n c i a d a s , el s e r v i c i o c o n s i d e r a 
p r o f e s i o n a l e s a l a s e n f e r m e r a s , y e s t a s toman a su c a r g o t a n t o 
l a a t e n c i ó n d i r e c t a como l a a d m i n i s t r a c i ó n y d o c e n c i a . El r e s u l 
tado ha s i d o que l a s l i c e n c i a d a s t i e n e n que ocupa r c a r g o s de en. 
fe rmera g e n e r a l ba jo l a s u p e r v i s i ó n de p e r s o n a l con menor p repa 
r a c i ón. 
FUNCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA. 
Del a n á l i s i s de f u n c i o n e s en l a s t r e s i n s t i t u c i o n e s se 
puede r e s u m i r l a s s i g u i e n t e s como f u n c i o n e s del p e r s o n a l de en -
f e r m e r í a . 
Se c o n s i d e r a n t r e s t i p o s de f u n c i o n e s : 
a) Admi n i s t r a t i v a s . 
b) D o c e n t e s . 
c ) A t e n c i ó n d i r e c t a . 
ENFERMERAS JEFES Y SUPERV I SORAS . 
FUNCIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
1 . - P l a n e a r , o r g a n i z a r , e j e c u t a r y e v a l u a r a c t i v i d a d e s en enfer^ 
me r í a en t o d o s l o s n i v e l e s . 
- O r g a n i z a c i ó n , d i r e c c i ó n y s u p e r v i s i ó n en l o s s e r v i c i o s -
de e n f e r m e r í a . 
- E v a l u a c i ó n de l o s s e r v i c i o s de e n f e r m e r í a ( a n a l i z a n d o y 
v a l o r a n d o l a c a l i d a d de a t e n c i ó n . 
- E v a l u a c i ó n del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a . 
- I n t e g r a r y mantener a c t u a l i z a d o e l Kárdex del p e r s o n a l -
de e n f e r m e r í a . 
- S e l e c c i ó n de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a de nuevo i n g r e s o . 
- S u p e r v i s i ó n del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a para a s e g u r a r un 
c u i d a d o i n t e g r a l del p a c i e n t e . 
- Hacer t r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s , pa ra c u b r i r s u p l e n c i a s -
p o r : v a c a c i o n e s , l i c e n c i a s , i n c a p a c i d a d e s . 
- E l a b o r a r i n f o r m e s de l a s a c t i v i d a d e s de l depa r tamento de 
e n f e r m e r í a . 
- S o l u c i o n a r p r ob l emas de t i p o t é c n i c o a d m i n i s t r a t i v o y do 
cente en e n f e r m e r í a . 
2. - O r g a n i z a c i ó n de S e r v i c i o s de E n f e r m e r í a , h o s p i t a l a r i o s y de 
s a l u d p ú b l i c a . 
- O r i e n t a c i ó n a l p e r s o n a l de e n f e r m e r í a de nuevo i n g r e s o . 
- P l a n e a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s de en f e rme -
r í a , pa ra el p e r s o n a l de a cue rdo a l o s r e c u r s o s . 
- Hacer h o r a r i o s , manten i endo c u b i e r t a s l a s 24 h o r a s del -
d í a con p e r s o n a l de e n f e r m e r í a . 
- D i s t r i b u c i ó n del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a de a cue rdo a su 
p r e p a r a c i ó n , i n t e r é s y c a p a c i d a d , que g a r a n t i c e mayor - -
e f i c i e n c i a en el t r a b a j o . 
- C u m p l i r y hacer c u m p l i r con el r e g í amento de l a i n s t i t u -
c i ó n . 
- P romover y d i r i g i r r e u n i o n e s de su p e r s o n a l en l o s d i f e -
r e n t e s n i v e l e s pa r a dar s o l u c i ó n a l o s p r o b l e m a s . 
3 . - A s u m i r f u n c i o n e s de 1 i d e r a z g o , d e n t r o del e q u i p o de e n f e r -
mer í a y p a r t i c i p a r como miembro en e l e q u i p o de s a l u d . 
FUNCIONES DOCENTES. 
- E d u c a c i ó n en s e r v i c i o pa ra p e r s o n a l p r o f e s i o n a l y a u x i l i a r . 
- C o l a b o r a r en l a e n s e ñ a n z a de a lumnos de e n f e r m e r í a y o t r a s -
ramas de l a M e d i c i n a . 
- P romover y p a r t i c i p a r en p r o g r a m a s de e d u c a c i ó n pa r a l a fami_ 
l i a y l a comun idad . 
- P a r t i c i p a r en e l e s t u d i o de nueva s t é c n i c a s y métodos de en-
f e r m e r í a , pa ra f omenta r el me jo r am ien to c o n t i n u o de l o s s e r -
v i c i o s . 
- A c t i v i d a d e s d o c e n t e s en l a p r e p a r a c i ó n fo rma l de p e r s o n a l de 
e n f e r m e r í a : A u x i l i a r de E n f e r m e r í a y En fe rmera B á s i c a ( A c t i -
v i d a d que r e a l i z a n l a s s u p e r v i s o r a s de e n s e ñ a n z a ) . 
FUNCIONES DE CUIDADO D IRECTO. 
- P l anea y s u p e r v i s a l a a t e n c i ó n d i r e c t a de e n f e r m e r í a más c a -
l i f i c a d a al i n d i v i d u o , f a m i l i a y comun idad en t o d a s l a s f a -
ces del p r o c e s o s a l u d en fe rmedad. 
ENFERMERA GENERAL. -
FUNCIONES A D M I N I S T R A T I V A S . 
- P l a n e a r , e j e c u t a r y e v a l u a r a c t i v i d a d e s de a t e n c i ó n de e n f e r 
mer í a para el i n d i v i d u o , f a m i l i a y comun idad . 
- A p l i c a l a s f u n c i o n e s de a d m i n i s t r a c i ó n en l a a t e n c i ó n de l pa^ 
c i en t e . 
- O r i e n t a r , s u p e r v i s a r y e v a l u a r al p e r s o n a l a u x i l i a r a su c a r 
go y a s i g n a c i ó n de a c t i v i d a d e s y t a r e a s . 
- A sum i r f u n c i o n e s de l i d e r a z g o d e n t r o del p e r s o n a l de enferme 
r í a b a j o s u d i r e c c i ó n y a c t u a r como miembro del e q u i p o de e n 
f e r m e r í a y de s a l u d . 
- Man tene r buenas r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s b a s a d a s en p r i n -
c i p i o s é t i c o s y m o r a l e s con e l p e r s o n a l de e n f e r m e r í a y o — 
t r o s que p a r t i c i p e n en l o s p rog ramas de s a l u d . 
- A p l i c a r l a m e t o d o l o g í a de s a l u d a p r o b l e m a s , en el d e s a r r o -
l l o de l a s f u n c i o n e s menc i onada s con a n á l i s i s c r í t i c o que - -
promueven a l d e s a r r o l l o . 
- I n f o r m a n a l a j e f e de p i s o o s u p e r v i s o r a , s o b r e i n c a p a c i d a -
des de p e r s o n a l . 
- E n t r e g a de t u r n o , pa r a mantener l a c o n t i n u i d a d de l a a ten 
c i ón . 
- C o l a b o r a r con s u p e r v i s o r a s , e n f e r m e r a s y j e f e s de p i s o en - -
l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s del Depa r tamento de E n f e r m e r í a . 
FUNCIONES DOCENTES. 
- E d u c a c i ó n s a n i t a r i a al i n d i v i d u o , f a m i l i a y común i dad. 
- E d u c a c i ó n en s e r v i c i o para e l p e r s o n a l de e n f e r m e r í a que l i e 
gue a e s t a r a su c a r g o . 
- C o l a b o r a r o p a r t i c i p a r d i r e c t amente en l a f o r m a c i ón de p e r s o 
na l de e n f e r m e r í a y a u x i l i a r e s . 
FUNCIONES DE CUIDADO D IRECTO. 
1 . - A t e n c i ó n de e n f e r m e r í a en l o s d i fe r e n t e s a s p e c t o s de p r e -
ven c i ón , promoci ón , t r a t a m i e n t o y re h a b i l i t a c i ó n de l a per 
s o n a , f a m i l i a y comun idad en l a s á r e a s : 
Médi c o - Q u i r ú r g i ca . 
M a t e r n o - I n f a n t i 1 
P s i q u i a t r í a y S a l u d P ú b l i c a . 
E d u c a c i ó n a l a Comunidad. 
_ Toma de m u e s t r a s de l a b o r a t o r i o . 
- M i n i s t r a c i ó n de med i camento s . 
- A p l i c a c i ó n de i n m u n i z a c i o n e s . 
- A p l i c a c i ó n de t r a t a m i e n t o s e s p e c í f i c o s . 
- De l e ga en e l p e r s o n a l a u x i l i a r l a s a c t i v i d a d e s de c u i d a -
do d i r e c t o de menos r e s p o n s a b i l i d a d . 
2 . - A p l i c a c i ó n del p r o c e s o de e n f e r m e r í a en l a a t e n c i ó n de l pa 
c i e n t e , f a m i l i a y comunidad (de a c u e r d o a n e c e s i d a d e s y - -
p r i o r i d a d e s ) . 
- E l a b o r a c i ó n , e j e c u c i ó n y e v a l u a c i ó n del p l a n de a t e n c i ó n 
de en fe r m e r í a de l p a c i e n t e , f a m i l i a o comun idad . 
A U X I L I A R DE ENFERMERIA. 
De l a a u x i l i a r de e n f e r m e r í a es l a r e s p o n s a b i l i d a d de p r o -
p o r c i o n a r c u i d a d o s g e n e r a l e s de e n f e r m e r í a ba jo l a d i r e c -
c i ó n y o r i e n t a c i ó n de l a e n f e r m e r a . 
A C T I V I D A D E S . 
A c t i v i d a d e s de c u i d a d o d i r e c t o a p a c i e n t e s , f a m i l i a y comu 
n i d a d en l o s a s p e c t o s p r e v e n t i v o s , c u a n t i t a t i v o s y de reha^ 
b i 1 i t a c i ón . 
- R e p o r t a r a l a en fe rmera t odo s y cada uno de l o s s i g n o s -
que o b s e r v e en l o s en fe rmos a s u c u i d a d o . 
- C o l a b o r a r con el médico o l a e n f e r m e r a en l a s p r á c t i c a s 
de t r a t a m i e n t o . 
- A s i s t i r a l o s c u r s o s de ad i e s t r a m i ento en s e r v i c i o que -
se impa r t an en e l h o s p i t a l . 
A r r e g l a r y a s e a r l a u n i d a d del p a c i e n t e pa ra su recep 
c i ó n . 
P r o p o r c i o n a r c u i d a d o s h i g i é n i c o s m a t u t i n o s o n o c t u r n o s a 
1 os en fe rmos ( a s e o d i a r i o , f r i c c i ó n de e s p a l d a , c u i d a d o 
de l a boca , c a b e l l o , e t c . ) 
Acompañar a l p a c i e n t e pa ra t r á m i t e s n e c e s a r i o s de a d m i - -
s i ó n , a l t a y t r a n s f e r e n c i a . 
Can jeo de r opa . 
C a n j e a r m a t e r i a l y e q u i p o en l a c e n t r a l de e q u i p o s y e s -
t e r i l i z a c i ó n . 
Man tene r e q u i p a d a , l i m p i a y en o rden l a e s t a c i ó n de e n - -
fe r m e r a s , c u a r t o de cu r a e i o n e s y u t i l e r í a . 
Cu idado del buen e s t a d o de m u e b l e s , e q u i p o s y a p a r a t o s . 
P a r t i c i p a r en r e c i b i r y e n t r e g a r t u r n o . 
Man tene r e x p e d i e n t e s c l í n i c o s en o r d e n . 
Dar o r i e n t a c i ó n al enfermo s o b r e i n d i c a c i o n e s m é d i c a s . 
Man tene r buenas r e l a c i o n e s humanas con e l p e r s o n a l y e l 
p ú b l i c o . 
P r e p a r a r s a l a s y c u a r t o s de e x p l o r a c i ó n para l a v i s i t a -
médi ca. 
P r o p o r c i o n a r a l o s en fe rmos i m p o s i b i l i t a d o s , l a d i e t a i n^  
d i c ada . 
P r e p a r a r l o s e q u i p o s de ropa pa ra camas , c a m i l l a s y mesas 
de e x p l o r a c i ó n . 
P r o p o r c i o n a r e l baño al p a c i e n t e o c o l a b o r a r con l e e n f e ^ 
mera en d i c h o t r a t a m i e n t o . 
Cambio o a r r e g l o de ropa de cama de l o s p a c i e n t e s a s i g -
nados . 
Tomar s i g n o s v i t a l e s a l o s p a c i e n t e s a su c u i d a d o y r e -
g i s t r a r l o s . 
P r o t e g e r y p r e v e n i r de a c c i d e n t e s a l p a c i e n t e . 
- C o l o c a r y r e t i r a r cómodos y u r i n a l e s . 
- V e s t i r a l p a c i e n t e que l o n e c e s i t e . 
- P a r t i c i p a r en p rog ramas de e d u c a c i ó n a l a comun idad. 
- P a r t i c i p a r en p r og r amas p r e v e n t i v o s , a p l i c a n d o i n m u n i z a -
c i o n e s y o t r a s a c t i v i d a d e s que l e f u e r a n d e l e g a d a s por -
l a e n f e r m e r a . 
- P a r t i c i p a r en o t r o s p rog ramas como e l de p l a n i f i c a c i ó n -
f a m i l i a r . 
Es i m p o r t a n t e a n o t a r que en l o s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s -
de S a l u d P ú b l i c a de Nuevo L e ó n , en muchos c a s o s l a s a u x i l i a r e s 
t i e n e n encomendadas l a s mismas f u n c i o n e s que l a s e n f e r m e r a s ge 
n e r a l e s , y o c a s i o n a l m e n t e desempeñan c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s , -
h a s t a de j e f a t u r a , d e b i d o a l a e s c a s e z de p e r s o n a l de e n f e r m e -
r a s p r o f e s i o n a l e s ; con e x c e p c i ó n de l a s f u n c i o n e s d o c e n t e s en 
l a f o r m a c i ó n de p e r s o n a l , r e a l i z a n l a s a c t i v i d a d e s de c u i d a d o 
d i r e c t o y a l g u n a s a d m i n i s t r a t i v a s . (15 e i n v e s t i g a c i ó n d i r e c t a ) . 
A n a l i z a n d o l a s f u n c i o n e s de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a en -
el mercado , hemos de d a r n o s cuen ta que en l o que r e s p e c t a a 
t i v i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s y d o c e n t e s como por e j e m p l o : P l a n e a -
c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , s u p e r v i s i ó n , e v a l u a c i ó n de s e r v i c i o s de er^ 
f e r m e r í a , s e l e c c i ó n de p e r s o n a l y l a p repa r a c i ó n fo rmal de per^ 
s ona l ( f u n c i o n e s d o c e n t e s ) , e s t á n encomendadas a c t u a l mente a -
p e r s o n a l de en fe rme r í a con t í t u l o de En ferme r a , p a r a d ó j i camen-
te el programa académico a c t u a l no con temp la l a p r e p a r a c i ó n pa 
ra d i c h a s f u n c i o n e s , con l a cua l podemos v e r i f i c a r que no exis^ 
te a cue rdo e n t r e l a s f u n c i o n e s para l o s que p r e p a r a y c a p a c i t a 
e s t a i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a y su u t i l i z a c i ó n en el mercado , ante^ 
cedente que r e p e r c u t i r á d i r e c t a m e n t e en l a c a l i d a d de a t e n c i ó n 
de e n f e r m e r í a , ya que se r e s p o n s a b i l i z a a l p e r s o n a l para a c t i -
v i d a d e s para l a s c u a l e s no e s t á c a p a c i t a d o . 
En l o que se re f i e r e a l a a t e n c i ó n d i r e c t a , s í e x i s t e -
una r e l a c i ó n e n t r e el t i p o de p r e p a r a c i ó n de l a en fe rmera y su 
u t i l i z a c i ó n en el mercado. 
Como a n t e r i o r m e n t e se e x p u s o , é s t o p o s i b l e m e n t e se debe 
a r a z o n e s p r i n c i a l e s : 
1. - La i n s t i t u c i ó n e d u c a t i v a p r e p a r a L i c e n c i a d a s en E n f e r m e r í a , 
con e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s , pa ra a c t i v i d a d e s d o c e n t e s y -
a d m i n i s t r a t i v a s y l a s de c u i d a d o d i r e c t o más c a l i f i c a d o . 
2. - El mercado por t r a d i c i ó n ha u t i l i z a d o e n f e r m e r a s b á s i c a s -
para d i c h o s c a r g o s , no se contemp la n i n g ú n cambio en l a - -
d e s c r i p c i ó n de f u n c i o n e s , a p e s a r de que l e o f r e c e e s t e o -
t r o t i p o de p e r s o n a l con mejor p r e p a r a c i ó n . 
3 . - El número de L i c e n c i a d o s es m ín imo , y no p e r m i t i r í a n cu 
b r i r l a s n e c e s i d a d e s de p e r s o n a l a e s t e n i v e l de l i d e r a z g o . 
4 . - P od í a s e r f a c t o r d e c i s i v o el hecho de que por muchos años 
1 as en f e r m e r a s b á s i c a s , ocupan c a r g o s d i r e c t i v o s , l o s m i s -
mos que t i e n e n i n f l u e n c i a d i r e c t a en l a s d e c i s i o n e s , r e s -
pec to a f u n c i o n e s de e n f e r m e r í a r e s u l t a n d o por t a n t o d i f í -
c i l que q u i e r a d e s p r e n d e r s e de d i c h a s f u n c i o n e s , pa ra que 
l a s r e a l i c e e l p e r s o n a l más c a l i f i c a d o , por o t r a p a r t e , - -
puede e x i s t i r temor a u t i l i z a r a l o s L i c e n c i a d o s en E n f e r -
m e r í a por l o menos como c o l a b o r a d o r e s d i r e c t o s de l o s c a r -
gos a d m i n i s t r a t i v o s , por c o n s i d e r a r l a s como una amenaza PiL 
ra l a e s t a b i l i d a d de s u s f u n c i o n e s . 
Por e l a n á l i s i s de c a t e g o r í a s de p e r s o n a l y f u n c i o n é s -
de e n f e r m e r í a b á s i c a en e l mercado , vemos que a é s t a c o r r e s -
ponderá s e r j e f e de l o s f u t u r o s b a c h i l l e r e s t é c n i c o s en e n f e r -
m e r í a , el hecho de que l a en fe rmera no e s t á c a p a c i t a d a pa ra - -
f u n c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y d o c e n t e s , aunado a que t i e n e una -
mayor p r e p a r a c i ó n t é c n i c a en l a s C i e n c i a s H u m a n í s t i c a s , F í s i -
c o - M a t e m á t i c a s y Q u í m i c o - B i o l ó g i c a s que l a e n f e r m e r a , p r o b a b l e 
mente s u s c i t e n p r ob l ema s s e r i o s en l a e j e c u c i ó n de l a a t e n c i ó n 
de e n f e r m e r í a . 
R e s p e c t o a l a s a c t i v i d a d e s d e s c r i t a s pa ra el p e r s o n a l -
a u x i l i a r de e n f e r m e r í a en el mercado , podemos c o n s i d e r a r que e l 
B a c h i l l e r T é c n i c o en E n f e r m e r í a e s t á p r e p a r a d o y c a p a c i t a d o pa_ 
ra el desempeño de l a s mismas y en forma más c a l i f i c a d a , pe ro 
es i m p o r t a n t e tomar en cuen ta que no e s t á c a p a c i t a d o pa ra ater^ 
c i ó n d i r e c t a de e n f e r m e r í a en l o s c a s o s de c u i d a d o i n t e n s i v o o 
de mayor i m p l i c a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , p r e s en t amos l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en 
l a i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a a n i v e l de mercado , en r e l a c i ó n a -
da to s de c o b e r t u r a p r o p u e s t a en a t e n c i ó n de s a l u d pa ra cada — 
una de l a s i n s t i t u c i o n e s en e s t u d i o . 
CUADRO No. 7 
COBERTURA POR INST ITUC ION SEGUN NUMERO DE HABITANTES. 
ESTADO DE NUEVO LEON. 
1976 . 
I N ST ITUC ION No. HABITANTES % 
S . C . S . P . N . L . 1 ; 1 04 , 955 52 
I . M . S . S . 8 9 2 , 4 6 3 42 
I . S . S . S . T . E . 4 3 , 3 7 1 2 
OTRAS 8 4 , 1 2 3 2 
T O T A L E S : 2 ; 124 ,912 100 
FUENTE: S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a l u d P ú b l i c a de Nuevo 
León . 
La mayor c o b e r t u r a p r o p u e s t a , según número de h a b i t a n - -
te s c o r r e s p o n d e a l o s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a l u b r i d a d y - -
A s i s t e n c i a con 52% y a l I n s t i t u t o M e x i c a n o de S e g u r i d a d S o c i a l 
con un 42%. S ó l o un 2% de p o b l a c i ó n del E s t a d o cubre el - - - -
I . S . S . S . T . E . 
Es n e c e s a r i o a n o t a r que e s t a s e r i a l a c i f r a de p o b l a 
c i ó n que se d e b e r í a c u b r i r con a t e n c i ó n de s a l u d , pe ro es cono 
c i d o que d e n t r o de l a r e a l i d a d una g r a n m a y o r í a de l a p o b l a 
c i ó n , e s p e c i a l m e n t e de l á rea r u r a l y s u b - u r b a n a , e s t á m a r g i n a -
da de l a a t e n c i ó n médica (40% en M é x i c o ) p rob lema que de hecho 
se hace p r e s e n t e en e l E s t a d o de Nuevo León . 
Por o t r a p a r t e , tomando en c u e n t a que l a S . S . A . es l a -
i n s t i t u c i ó n r e c t o r a y r e s p o n s a b l e en s a l u d por todo el e s t a d o , 
su c o b e r t u r a de p o b l a c i ó n a u m e n t a r í a t e ó r i c a m e n t e a l 100%, en 
e s p e c i a l en l a s a c t i v i d a d e s de t i p o p r e v e n t i v o y de s a n e a m i e n -
to» e t c . Además po r s e r una i n s t i t u c i ó n de G o b i e r n o , se e s p e r a 
que cubra l a a t e n c i ó n de s a l u d a l a s c l a s e s de e s c a s o s r e c u r -
so s e c o n ó m i c o s , que no t i e n e n o p o r t u n i d a d de a c c e s o como d e r e -
c h o h a b i e n t e s en l a s o t r a s i n s t i t u c i o n e s . 
La s i g u i e n t e t a b l a , nos t r a e d a t o s del número de p e r s o -
na l de e n f e r m e r í a po r i n s t i t u c i ó n de s a l u d . 
CUADRO No. 8 
PERSONAL DE ENFERMERIA POR I N S T I T U C I O N E S SEGUN CATEGORIA. 
ESTADO DE NUEVO LEON 
1976 
CATEGORIA I . M . S . S . % S . S . A . % I . S . S . S . T . E . TOTAL % 
E n f e r m e r a s 1 , 2 5 0 87 96 7 88 1 , 434 100 
A u x i 1 i a r e s de 
E n f e r m e r í a 1 , 2 7 9 77 294 18 86 1 , 6 5 9 100 
T O T A L E S 2 , 5 2 9 82 390 13 174 3 , 0 9 3 100 
FUENTE: I . M . S . S . , I . S . S . S . T . E . , S . C . d e S . P . , N . L . 
Del p e r s o n a l t o t a l de e n f e r m e r í a , el 82% se c o n c e n t r a -
en el I . M . S . S . , l o que p o s i b l e m e n t e g u a r d a r e l a c i ó n con l a c o -
b e r t u r a de p o b l a c i ó n p r o p u e s t a un 42%. 
Llama s i n embargo l a a t e n c i ó n que s ó l o un 13% del p e r s o 
na l de e n f e r m e r í a r e c l u t a l o s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a l ub r j ^ 
dad y A s i s t e n c i a , l o cua l no e s t á en r e l a c i ó n a l a c o b e r t u r a -
de p o b l a c i ó n p r o p u e s t a , 52%. De é s t o se deduce que l a c o n c e n -
t r a c i ó n de r e c u r s o s de e n f e r m e r í a no es e q u i t a t i v a , ni g u a r d a 
r e l a c i ó n con l a s n e c e s i d a d e s r e a l e s de c o b e r t u r a de a t e n c i ó n -
de s a l u d . 
Puede o b s e r v a r s e que e l I . M . S . S . ocupa el 87% del p e r s o 
nal de e n f e r m e r a s g r a d u a d a s ; l o s S e r v i c i os C o o r d i n a d o s de S a -
l u d P ú b l i c a del E s t a d o s ó l o un 7%, l o que s i g n i f i c a r í a que e s -
ta ú l t i m a no cuen ta con e l número s u f i c i e n t e de p e r s o n a l c a l i -
f i c a d o pa ra l a a t e n c i ó n de e n f e r m e r í a , r a zón por l a que p o s i -
b lemente se d e l e g a n muchas de l a s a c t i v i d a d e s en p e r s o n a l s i n 
p r e p a r a c i ón. 
Es p o s i b l e que e l hecho de que el I . M . S . S . sea una i n s -
t i t u c i ó n d e s c e n t r a l i z a d a , con una o r g a n i z a c i ó n y au tonomía pro^ 
p i a y a p o r t e económico del d e r e c h o h a b i e n t e , p e r m i t a en el p r e -
s u p u e s t o i n c r e m e n t o de l a s p l a z a s de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a . 
Por o t r a p a r t e , creemos que i n f l u y e mucho el c r i t e r i o -
de l o s d i r e c t i v o s de l a s i n s t i t u c i o n e s r e s p e c t o a v a l o r a r r e -
a lmente l a i m p o r t a n c i a del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a en número y 
c a l i d a d s u f i c i e n t e pa ra m e j o r a r l a a t e n c i ó n de s a l u d . 
En r e l a c i ó n al número de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a por ha -
b i t a n t e s tenemos l a s s i g u i e n t e s c i f r a s s e gún i n s t i t u c i o n e s : 
S . C . S . P . , N . L . : E n f e r m e r a s 0 . 8 y a u x i l i a r e s 2 . 6 por 1 0 , 000 ha -
b i t a n t e s . 
I . M . S . S . : E n f e r m e r a s 14 , a u x i l i a r e s 1 4 . 3 por 1 0 , 000 h a b í 
t a n t e s . 
I . S . S . S . T . E . : E n f e r m e r a s 2 0 . 2 y a u x i l i a r e s 1 9 . 8 por 10 ,000 -
h a b i t a n t e s . 
La c i f r a más b a j a c o r r e s p o n d e a l a S . S . A . , con un 0 . 8 -
de e n f e r m e r a s y con 2 . 6 a u x i l i a r e s de e n f e r m e r í a por 1 0 , 000 - -
h a b i t a n t e s , l o cua l de hecho es i n s u f i c i e n t e pa ra s a t i s f a c e r -
l a s n e c e s i d a d e s de a t e n c i ó n de s a l u d , s i r e l a c i o n a m o s con el -
a n t e ceden te de que es j u s t a m e n t e e s t a i n s t i t u c i ó n l a que t i e n e 
que c u b r i r con l a a t e n c i ó n a más de l 50% de l a p o b l a c i ó n , y en 
un 100% en l a s a c t i v i d a d e s p r e v e n t i v a s y de s a n e a m i e n t o , se de 
duce que es i m p o s i b l e con e s t o s e s c a s o s r e c u r s o s de e n f e r m e r í a 
a l c a n z a r l o s l í m i t e s mín imos de c o b e r t u r a p r o p u e s t o y l a c a l i -
dad de a t e n c i ó n de e n f e r m e r í a r e q u e r i d a . 
L a s c i f r a s más a l t a s en l a r e l a c i Ó n en ferme r a / h a b i t a n - -
t e s , e s t á n dadas pa ra e l I . S . S . S . T . E . y e l I . M . S . S . con un 14 
y 20 de e n f e r m e r a s por 1 0 , 000 h a b i t a n t e s . 
CUADRO No. 9 
SUELDO BASE MENSUAL EN PESOS SEGUN CATEGORIA, INTENS IDAD HORA-
RIA POR I N S T I T U C I O N E S . 
ESTADO DE NUEVO LEON 
1976 
INTENS IDAD H O R A R I A 7 horas 
8 Horas d ia r i a s 6 1/2 horas d ia r ia s d ia r i a s 
I .M.S.S. I . S . S . S .T .E . I .M.S.S. I . S . S . S .T .E . S.S.A. 
Enfermeras Jefes $ 8,272 
Supervisoras 7,129 
Jefes de Piso 6,013 4,885 
Enfermera Espe-
c i a l i s t a 5,991 4,803 6,217 
Enfermeras Gene^ 
ra les 4,893 6,215.76 3,976 5,189. .21 2,226 
Aux i l i a r de En-
fermería A 3,952 5,178 3,212 4,325. .22 2,226 
Aux i l i a r de En-
fermería B 3,119 3,006 
FUENTE: I .M .S . S . , S .C.S .P. , N.L. e I . S . S .S .T .E . 
Los s u e l d o s más a l t o s en r e l a c i ó n a s u e l d o b a s e , e s t á n 
dados pa ra l o s c a r g o s de e n f e r m e r a s j e f e s y s u p e r v i s e r a s del -
I . M . S . S . , l a s o t r a s dos i n s t i t u c i o n e s no c o n s i d e r a n i n c r emen to 
de s u e l d o base por f u n c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
En l a s c a t e g o r í a s de en f e rme ra e s p e c i a l i s t a , en ferme ra 
g e n e r a l y a u x i l i a r de e n f e r m e r í a en el I . S . S . S . T . E . , e l que — 
c o n s i d e r a l o s me jo re s s a l a r i o s , a t a l modo que el s u e l d o de — 
a u x i l i a r de e n f e r m e r í a s u p e r a a l de e n f e r m e r a g e n e r a l de l a s -
o t r a s i n s t i t u c i o n e s . 
L lama l a a t e n c i ó n que e?l s u e l d o ba se más ba j o c o r r e s pon^ 
da a l a S . S . A . , i n s t i t u c i ó n que no hace d i f e r e n c i a de s u e l d o -
para l a e n f e r m e r a y l a a u x i l i a r , a l a s dos c a t e g o r í a s a s i g n a -
$ 2 , 2 2 6 . 0 0 p e s o s de s u e l d o b a s e , es d e c i r que es más ba jo que 
el s u e l d o m ín imo. E s t a s e r í a una de l a s r a z o n e s de peso en l a 
e s c a s e z de r e c u r s o s que t i e n e e s t a i n s t i t u c i ó n . 
En g e n e r a l puede a p r e c i a r s e que l a s i n s t i t u c i o n e s que -
hacen d i f e r e n c i a de s u e l d o e n t r e l a c a t e g o r í a de a u x i l i a r y de 
e n f e r m e r a , d i c h a d i f e r e n c i a es m ín ima , con l o que podemos d e -
c i r que no e x i s t e n e s t í m u l o s e conómico s pa ra l a s en f e r m e r a s - -
p r o f e s i o n a l e s . 
El I . M . S . S . es l a ú n i c a i n s t i t u c i ó n que paga r e m u n e r a — 
c i o n e s a c e p t a b l e s pa r a l o s c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s h a s t a - - - -
$ 9 , 5 2 4 . 0 0 p e s o s . El I . S . S . S . T . E . , s i g u e s i e n d o l a i n s t i t u 
c i ó n que paga me jo re s s a l a r i o s a l a s e n f e r m e r a s gene r a l e s , con 
$ ^ , 2 1 5 . 7 6 p e s o s , y a u x i l i a r e s con $ 5 , 1 7 8 . 0 0 p e s o s , no c o n s i -
SUELDO TOTAL MENSUAL ( * ) EN PESOS SEGUN CATEGORIA POR I N S T I T U -
CION E INTENS IDAD HORARIA 
MEX ICO, 
A B R I L , 1 9 7 6 
INTENS IDAD HORARIA -¡ H p s 
CATEGORIA 8 Horas d ia r i a s 6 1/2 H oras d ia r i a s d ia r i a s 
I .M.S.S. I . S . S . S .T .E . I .M.S.S. I . S . S . S .T .E . S.S.A. 
Enfermeras Jefes $ 9,524 4,618. 50 
Supervisoras 8,266 4,618. 50 
Jefes de Piso 7,039 5,818 
Enfermera Espe-
c i a l i s t a 7,015 5,708 5,217 
Enfermera Gene-
ral 5,807 6,215.76 4,798 5,189. .21 3,339 
Aux i l i a r de En-
fermería A 4,772 5,178 3,957 4,325. .22 3,339 
Aux i l i a r de En-
fermería B 3,855 3,731 
FUENTE: I .M .S . S . , I . S . S .S .T .E y S.C.S.P.N.L. 
(*) Incluye sueldo base mas prestaciones f i j a s . 
de ra i n c r e m e n t o por c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s . Los S . C . S . P . N . L . , 
a p e s a r de c o n s i d e r a r i n c r e m e n t o en l o s s u e l d o s de p e r s o n a l -
por p r e s t a c i o n e s f i j a s , l o s mismos que s i g u e n s i e n d o b a j o s - -
$ 3 , 3 3 9 . 0 0 p e s o s t a n t o pa r a a u x i l i a r e s como pa r a e n f e r m e r a s , 
como se h a b í a e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e , no c o n s i d e r a d i f e r e n c i a 
de s u e l d o e n t r e e s t a s dos c a t e g o r í a s . S i n embargo , c o n s i d e r a 
un 1 i ge ro i nc remento por c o m p e n s a c i o n e s por c a r g o s a d m i n i s t r a 
t i v o s a n i v e l e s t a t a l , l l e g a n d o a c o n s i d e r a r l a r emune r a c i ón 
de $ 4 , 6 1 8 . 5 0 pe so s pa ra e s t e t i p o de p e r s o n a l , el mismo que 
es i n f e r i o r a l s u e l d o de a u x i l i a r e s de e n f e r m e r í a de l a s o 
t r a s dos i n s t i t u c i o n e s . 
Podemos c o n c l u i r que l o s s u e l d o s pa ra el p e r s o n a l de en 
f e r m e r í a de l o s S . C. S . P . N . L . , e s t á muy mal remunerados pues - -
son b a j o s y no c o n s i d e r a g r ado de p r e p a r a c i ó n . 
En l o r e f e r e n t e a p e r s o n a l base y e v e n t u a l en l a s i n s t x 
t u c i o n e s tenemos l o s s i g u i e n t e s d a t o s : el I . M . S . S . man t i ene el 
78% de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a base y un 22% e v e n t u a l , e l I . S . S 
S . T . E . man t i ene el 66% base y 34% e v e n t u a l , s i n embargo hay - -
que ha ce r l a c o n s i d e r a c i ó n de que e l e v e n t u a l no es p e r s o n a l -
de c o n s t a n t e m o v i m i e n t o , pues aún cuando l o s c o n t r a t o s se r e a -
l i z a n cada 28 d í a s , muchos de e l l o s v i e n e n t r a b a j a n d o en forma 
e v e n t u a l por a ñ o s . Se d i r í a mejor que se mant i ene e s t e p e r s o -
nal por r e s u l t a r económico pa ra l a i n s t i t u c i ó n ya que no gozan 
de l a s p r e s t a c i o n e s n i g a r a n t í a s s i n d i c a l e s . E s t e p e r s o n a l se 
ded i ca a c u b r i r l a s p l a z a s por v a c a c i o n e s , l i c e n c i a s , d í a s l i -
b r e s , e t c . 
Según o p i n i ó n de l a o f i c i n a de p e r s o n a l , el número de -
p l a z a s e v e n t u a l e s del I . M . S . S . , no g a r a n t i z a c u b r i r l a s necesi_ 
dades de p e r s o n a l , ya que pa ra e l l o s e r í a n e c e s a r i o como m í n i -
mo el 30%, l o que i n d i c a que e x i s t e g r a n demanda de p e r s o n a l -
de e n f e r m e r í a . 
La S . S . A . , a p e s a r de su e s c a s e z de p e r s o n a l b a s e , no -
cuenta con p e r s o n a l e v e n t u a l , de t a l modo que no e x i s t e el 
r eemp lazo por d í a s l i b r e s , v a c a c i o n e s , e t c . E s t o o b l i g a r á posj_ 
b lemente a r o t a r e l mismo p e r s o n a l s i n c u b r i r t o t a l m e n t e l a s -
n e c e s i d a d e s de a t e n c i ó n , o a r e c a r g a r de t r a b a j o al p e r s o n a l . 
PERSONAL BASE DE ENFERMERIA EN RELACION A PLAZAS OCUPADAS Y VA 
CANTES, SEGUN I N S T I T U C I O N . 
ESTADO DE NUEVO LEON 
1976 
E N F E R M E R A S * A U X I L I A R E S 
INSTITUCION Autorizadas Ocupadas Vacantes Autorizadas Ocupadas Vacantes 
I .M.S.S. 1,033 973 60 1,047 965 82 
I . S . S . S .T .E . 63 62 1 51 49 2 
S.C.S.P.N.L. 96 90 6 294 94 0 
T O T A L E S : 1,182 1,113 67 1,392 1,308 84 
* Incluye superv i seras, jefes de piso y enfermeras supervisoras y generales. 
FUENTE: I .M . S . S . , I . S . S . S .T .E . y S.C.S.P.N.L. 
El mayor número de v a c a n t e s c o r r e s p o n d e a l I . M . S . S . , - -
con 60 e n f e r m e r a s y 82 a u x i l i a r e s , é s t o puede i n t e r p r e t a r s e co 
mo cau sa del mayor m o v i m i e n t o por d i s p o n e r de mayor número de 
p e r s o n a l de e n f e r m e r í a . En l o que se r e f i e r e a a u x i l i a r e s de -
e n f e r m e r í a , l a mayor p a r t e de e l l a s e s t á en t r á m i t e para s e r -
ocupadas por p e r s o n a l que v i e n e p r e s t a n d o s e r v i c i o s en forma -
e v e n t u a l . L a s v a c a n t e s se deben a v a r i a s c a u s a s : r e n u n c i a , - -
a s c e n s o de c a t e g o r í a » e t c . Es i m p o r t a n t e a n o t a r que e l número 
de v a c a n t e s de e n f e r m e r a s g e n e r a l e s es muy s i g n i f i c a t i v o , y - -
son en t o t a l 67 p l a z a s que no se pueden c u b r i r po r l a e s c a s e z 
de p e r s o n a l p r e p a r a d o , ya que el p e r s o n a l e v e n t u a l de en f e rme -
r a s g r a d u a d a s en su mayor p a r t e es p e r s o n a l que cub re h o r a r i o s 
en o t r a s i n s t i t u c i o n e s . De e s t o podemos d e d u c i r que es mayor -
prob lema en e l p e r s o n a l de e n f e r m e r a s p r o f e s i o n a l e s en l o que 
se r e f i e r e a l a e s c a s e z . 
PERSONAL DE ENFERMERIA QUE S O L I C I T A TRABAJO SEGUN CATEGORIA POR 
INST ITUC ION 
ESTADO DE NUEVO LEON 
1976 
IN ST ITUC ION ENFERMERAS ^ E C N I C A S 5 T 0 T A L 
S . C . S . P . N . L . O 300 300 
I . M . S . S . 15 126 141 
I . S . S . S . T . E . O 50 50 
T O T A L : 15 476 491 
FUENTE: I . M . S . S . , I . S . S . S . T . E . y S . C . S . P . N . L . 
El c uad r o a n t e r i o r , nos demues t ra que en cuan to a p e r s o 
na l que busca t r a b a j o a l a f e cha y que r e ú n e r e q u i s i t o s , el nú-
mero de aux i 1 i a r e s es mayor con un t o t a l de 4 7 6 , en r e l a c i ó n -
al de en f e r m e r a s con un t o t a l de 15, l o cua l v e r i f i c a que l a -
mayor p r o b l e m á t i c a r e s p e c t o a e s c a s e z de p e r s o n a l de e n f e r m e -
r í a en el e s t a d o de Nuevo León , c o r r e s p o n d e al de e n f e r m e r a s -
g e n e r a l e s o b á s i c a s . 
Po r o t r a p a r t e , e l hecho de que el mayor número de so1i_ 
c i t u d e s de aux i l i a r e s se l o c a l i z a en l a S . S . A . , i n s t i t u c i ó n - -
que paga l o s más b a j o s s a l a r i o s p o d r í a d e b e r s e a que e x i s t e per 
s ona l de e n f e r m e r í a que e s t á subempleado y que busca t r a b a j o -
aún con b a j a r e m u n e r a c i ó n , además puede s e r p e r s o n a l que d e b i -
do a o t r o s r e q u i s i t o s como exámenes de c a p a c i t a c i ó n , edad , c e r 
t i f i c a d o de s a l u d , e t c . no ha l o g r a d o s e r c a l i f i c a d o como apto 
para t r a b a j a r en l a s o t r a s i n s t i t u c i o n e s . L a s pocas e n f e r m e r a s 
que s o l i c i t a n t r a b a j o en el I . M . S . S . , s egu ramente s e r á p e r s o - -
nal que e s t a n d o t r a b a j a n d o en o t r a s i n s t i t u c i o n e s bu s ca m e j o - -
r e s s a l a r i o s . Por i n f o r m a c i ó n d a d a , se c o n o c i ó que r e s p e c t o a 
l a s e n f e r m e r a s t o d a s l a s s o l i c i t u d e s se e n c u e n t r a n en t r á m i t e 
para c u b r i r l a s v a c a n t e s . 
V I I CONCLUS IONES . -
1 . - La p r e p a r a c i ó n de l a en f e rme ra b á s i c a en l a F a c u l t a d de - -
E n f e r m e r í a de l a U . A . N . L . » con temp la un 67% de c o n t e n i d o -
e s p e c í f i c o en e n f e r m e r í a , un 29% de m a t e r i a s r e l a c i o n a d a s 
con l a E n f e r m e r í a y un mínimo de l 4% de m a t e r i a s h u m a n í s t i 
c a s . En cambio e l de B a c h i l l e r a t o T é c n i c o a s i g n a un 44% de 
c o n t e n i d o e s p e c í f i c o de E n f e r m e r í a , 30% de m a t e r i a s r e l a -
c i o n a d a s con l a misma ( Q u í m i c o - B i o l ó g i c a s y S o c i a l e s ) y un 
21% de H u m a n í s t i c a s . 
Queda demos t rado que e l p rograma de l a en f e rme ra b á s i c a da 
más é n f a s i s a l a p r e p a r a c i ó n e s p e c í f i c a y es muy l i m i t a d o 
en e l c o n o c i m i e n t o de C i e n c i a s H u m a n í s t i c a s , m i e n t r a s que 
e l de B a c h i l l e r a t o T é c n i c o en E n f e r m e r í a es más l i m i t a d o 
en l a p r e p a r a c i ó n e s p e c í f i c a de e n f e r m e r í a y a m p l i o en l a s 
C i e n c i a s H u m a n í s t i c a s y Q u í m i c o - B i o l ó g i c a s . 
2 . - Por e l c o n t e n i d o de l o s p r o g r amas se c o n c l u y e que el de - -
b a c h i l i e r a t o t é c n i c o en e n f e r m e r í a , p r e p a r a p e r s o n a l con -
c o n o c i m i e n t o de c i e n c i a s e x a c t a s , b i o p s i c o s o c i a l e s , human í s 
t i c a s que l e f a c i l i t a n a n á l i s i s de l a s s i t u a c i o n e s con sen^ 
t i do c r í t i c o y l e pe rm i t e c o n c e p t u a l i z a r el hombre co -
mo un s e r b i o p s i c o s o c i a l , m i e n t r a s que el de en f e rme ra 
b á s i c a po r su c a r g a mín ima en C i e n c i a s H u m a n í s t i c a s y 
por no c o n t e m p l a r en é l a l g u n a s de l a s m a t e r i a s b i o — 
p s i c o s o c i a l e s como por e j e m p l o : B i o l o g í a , B i o q u í m i c a , 
P s i c o l o g í a S o c i a l , Ana tomía y F i s i o l o g í a , e t c . , e s t á -
en e s t e s e n t i d o en d e s v e n t a j a en r e l a c i ó n al f u t u r o - -
t é c n i c o de e n f e r m e r í a . 
<3. - El p rog rama de b a c h i l l e r a t o t é c n i c o no se c o n c e n t r a a 
l a c a r r e r a e s p e c í f i c a de E n f e r m e r í a , ya que es p r o p e - -
d é u t i c o a l a s c a r r e r a s s u p e r i o r e s de C i e n c i a s de l a Sa 
l u d , t i e n e l a v e n t a j a de o f r e c e r una c a p a c i t a c i ó n espe^ 
c í f i c a que l e p e r m i t e o c u p a r p l a z a s de e n f e r m e r í a , t e -
ne r un i n g r e s o económico y a l a vez l e f a c i l i t a e l de -
s a r r o l l o p r o f e s i o n a l en e s t u d i o s s u p e r i o r e s no s ó l o de 
e n f e r m e r í a , s i n o de o t r a s c a r r e r a s de l a s a l u d y aún -
de o t r a s á r e a s . 
I n v e r s a m e n t e e l p rog rama de e n f e r m e r a b á s i c a se con ere 
t a a l a f o r m a c i ó n e s p e c í f i c a en e n f e r m e r í a , pero l i m i -
ta a l a f u t u r a e n f e r m e r a en su d e s a r r o l l o p r o f e s i o n a l , 
a s í vemos que pa ra o p t a r por e s t u d i o s s u p e r i o r e s en en. 
f e r m e r í a y o t r a s c a r r e r a s u n i v e r s i t a r i a s , o b l i g a t o r i a -
mente t i e n e n que r e t o r n a r , a i n i c i a r un programa de ba 
c h i l l e r a t o a n i v e l medio que l e tomará o t r o s 5 s e m e s -
t r e s de e s t u d i o a c a d é m i c o , s ó l o a s í c u m p l i r á con el r £ 
q u i s i t o mínimo pa ra e s t u d i o s u n i v e r s i t a r i o s " E l B a c h i -
l l e r a t o " . 
Por c o n s e c u e n c i a , l a ú n i c a o p o r t u n i d a d de d e s a r r o l l o - -
p r o f e s i o n a l de l a e n f e r m e r a , e s t á dado por c u r s o s fcost 
- b á s i c o s . 
Tan to e l p rog rama de e n f e r m e r a b á s i c a como e l de b a c h i 
11e r de e n f e r m e r í a , p r e p a r a n p e r s o n a l que en e l desem-
peño de s u s f u n c i o n e s deberán t r a b a j a r b a j o l a o r i e n t a , 
c i ô n y s u p e r v i s i ó n de p e r s o n a l p r o f e s i o n a l en e n f e r m e -
r í a ( L i c e n c i a d a s ) , r a z ó n po r l a que e l p l a n c u r r i c u l a r 
no con temp la a s i g n a t u r a s que l o s p r e p a r e n pa ra admin i s . 
t r a c i ó n y d o c e n c i a . 
En r e f e r e n c i a a l p e r f i l o c u p a c i o n a l , l a en fe rmera b á s i 
ca e s t á p r e p a r a d a pa r a l a a t e n c i ó n d i r e c t a de e n f e r m e -
r í a , en t o d o s 1 os n i v e l e s : E n f e r m e r í a común i t a r i a , Ma-
t e r n o - I n f a n t i l , Méd i co Q u i r ú r g i c o , P s i q u i a t r í a , en cam 
b i o e l b a c h i l l e r t é c n i c o se l e p r e p a r a más pa ra a c t i v j _ 
dades de a t e n c i ó n p r i m a r i a y o t r o s de c u i d a d o d i r e c t o 
que no i n c l u y e n a p a c i e n t e s de cu i dado i n t e n s i v o del -
á r ea m é d i c o - q u i r ú r g i c o n i a p a c i e n t e s con t r a s t o r n o s -
de l a c o n d u c t a . 
La c a r g a académica en h o r a s t o t a l e s es de 3 , 0 4 5 p a r a ' 
l a e n f e rme ra b á s i c a en 6 s e m e s t r e s y de 2 , 6 7 0 pa ra el 
b a c h i l l e r en 5 s e m e s t r e s . 
El p rog rama de b a c h i l l e r a t o f a c i l i t a por s u s r e q u i s i -
t o s e l i n g r e s o de mayor número de a s p i r a n t e s para l a -
c a r r e r a , m i e n t r a s que e l de en fe rmera b á s i c a l o l i m i t a . 
8 . - En l o s dos p r og r amas l a s b a j a s de e s t u d i a n t e s es s i g -
n i f i c a t i v a m e n t e a l t a y va de l 30 a l 38%. 
9 . - En l o s dos p r o g r a m a s , l a s c i e n c i a s méd i ca s se toman — 
po r s e p a r a d o de l a s de e n f e r m e r í a . 
1 0 . - E l 80% de e s t u d i a n t e s de b a c h i l l e r a t o en C i e n c i a s de -
l a S a l u d , s e l e c c i o n a como o p c i ó n t é c n i c a , e n f e r m e r í a . 
1 1 . - A n i v e l de mercado , l a en f e rme ra b á s i c a r e a l i z a f unc i o . 
nes de a d m i n i s t r a c i ó n de s e r v i c i o s y d o c e n c i a en e n f e r 
m e r í a a más de l a s de c u i d a d o d i r e c t o que l e c o r r e s p o n 
den, f u n c i o n e s d o c e n t e s y a d m i n i s t r a t i v a s pa ra l a s que 
según a n á l i s i s de l o s p rog ramas no e s t á p r e p a r a d a . E l 
mercado no toma en cuen ta el n i v e l p r o f e s i o n a l L i c e n — 
c i a d a s en E n f e r m e r í a , se m u e s t r a un t o t a l d e s a c u e r d o -
e n t r e d o c e n c i a y s e r v i c i o r e s p e c t o a l a p r e p a r a c i ó n y 
u t i l i z a c i ó n de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a . 
1 2 . - La mayor c o b e r t u r a de p o b l a c i ó n r e f e r e n t e a l a a t e n — 
c i ó n médica c o r r e s p o n d e a l o s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de 
S a l u d P ú b l i c a en e l E s t a d o de Nuevo León , con e l 5 2 % , -
p a r a d ó j i carnente es l a i n s t i t u c i ó n con e s c a s o s r e c u r s o s 
de e n f e r m e r í a , s ó l o c u e n t a con e l 13% del t o t a l del Es_ 
t ado de Nuevo León y a l c a n z a una mínima r e l a c i ó n de - -
0 . 8% en f e rme ra y 2 . 6 a u x i l i a r e s de e n f e r m e r í a por - — 
10 , 000 h a b i t a n t e s . 
C o n c l u y é n d o s e que a j u z g a r po r l o s s e r v i c i o s d i s p o n i -
b l e s de e n f e r m e r í a , t i e n e una g r a v e l i m i t a c i ó n p a r a l a 
a t e n c i ó n de s a l u d a l a p o b l a c i ó n . A d i f e r e n c i a de é s t o , 
e l I . M . S . S . c o n c e n t r a el 82% de l p e r s o n a l de e n f e r m e -
r í a , a l c a n z a una r e l a c i ó n de 14 e n f e r m e r a s y 1 4 . 3 a u x x 
l i a r e s de e n f e r m e r í a po r 1 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s y p l a n e a - -
una c o b e r t u r a de a t e n c i ó n del 42% de l a p o b l a c i ó n de l 
E s t a d o de Nuevo León . 
1 3 . - Los S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a l u d P ú b l i c a , c on temp la 
l o s más b a j o s s a l a r i o s t a n t o pa ra e n f e r m e r a s como p a -
ra a u x i l i a r e s y no hace d i f e r e n c i a económica e n t r e l o s 
2 n i v e l e s , q u i z á e s t a sea una de l a s r a z o n e s de s u s d i 
f i c u l t a d e s en r e c l u t a m i e n t o de p e r s o n a l . En cambio l o s 
me jo re s s a l a r i o s se pagan en e l I . S . S . S . T . E . y e l - — 
I . M . S . S . , e s t a s dos i n s t i t u c i o n e s a l c a n z a n e l mayor nú. 
mero de p e r s o n a l . 
1 4 . - En l o s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a l u d P ú b l i c a , se d e l e 
ga muchas de l a s f u n c i o n e s de e n f e r m e r í a en el p e r s o -
na l a u x i l i a r po r e s c a s e z de e n f e r m e r a s . 
1 5 . - En e l mercado e x i s t e demanda po r p e r s o n a l de e n f e r m e -
r í a en l a c a t e g o r í a de en f e rme ra b á s i c a , y para l a mis. 
ma e x i s t e n p o s i b i l i d a d e s de a s c e n s o por e s c a l a f ó n , - -
m i e n t r a s que pa ra e l b a c h i l l e r t é c n i c o l a ú n i c a pos ib i_ 
l i d a d e s t á dada pa ra o c u p a r p l a z a s de a u x i l i a r de e n -
f e r m e r í a y no t i e n e n de recho de a s c e n s o de c a t e g o r í a -
por e s c a l a f ó n . 
V I I I . - RECOMENDACIONES. 
1 . - En c o n s i d e r a c i ó n de que en el E s t a d o de Nuevo León , l a 
e n f e r m e r a b á s i c a se forma a p a r t i r del noveno g r ado de 
e s c o l a r i d a d s e r í a n e c e s a r i o y c o n v e n i e n t e , i n c o r p o r a r 
al p rograma de b a c h i l l e r a t o l a f o r m a c i ó n de e s t e t i p o 
de p e r s o n a l , de t a l modo que se dé mayor p r e p a r a c i ó n a 
q u i e n e s e s t á n desempeñando e l l i d e r a z g o en e n f e r m e r í a , 
a n t e s que a q u i e n e s van a desempeñar a c t i v i d a d e s a u x i -
l i a r e s . E s t o a l mismo t iempo f a c i l i t a r á e l d e s a r r o l l o 
p r o f e s i o n a l de l a e n f e r m e r a , p e r m i t i é n d o l e c o n t i n u a r -
e s t u d i o s s u p e r i o r e s . ( 8 ) 
2 . - E s t r u c t u r a r un p l a n de e s t u d i o s que p e r m i t a a l a vez -
.formar b a c h i l l e r e s g e n e r a l e s con p r e p a r a c i ó n e s p e c í f i -
ca y s u f i c i e n t e pa r a o p t a r el t í t u l o de en fe rmera b á s ^ 
c a , misma que e ' s t a r á c a p a c i t a d a pa r a l a s f u n c i o n e s de: 
A d m i n i s t r a c i ó n , d o c e n c i a y c u i d a d o d i r e c t o en en f e rme -
r í a . 
Por é s t o , p o d r í a t omar se en c u e n t a l a s s i g u i e n t e s s u g e -
r e n c i a s : 
a) E x t e n d e r e l p rograma de b a c h i l l e r a t o a 6 s e m e s t r e s 
académi e o s . 
b) I n t e g r a r e l c o n t e n i d o de l o s p rog ramas de c i e n c i a s 
méd i ca s en l a s m a t e r i a s de e n f e r m e r í a , con l o que -
además de d i s m i n u i r l a i n t e n s i d a d h o r a r i a , se e v i - -
t a r a n r e p e t i r muchos temas y d a r í a más u n i f i c a c i ó n 
a l c o n t e n i d o . 
c ) C o n s i d e r a r en e l p l a n de e s t u d i o s l a s m a t e r i a s de -
A d m i n i s t r a c i ó n en E n f e r m e r í a y M e t o d o l o g í a de l a En^ 
s e ñ a n z a . 
d) I n t e g r a r l a s m a t e r i a s de: P r omoc i ón de l a S a l u d , De 
s a r r o l l o I n t e g r a l de l a Comunidad a una s o l a : E n f e r -
m e r í a C o m u n i t a r i a . 
e ) I n t e g r a r en un s o l o p r o g r ama : S a l u d M a t e r n o - I n f a n t i l 
y E n f e r m e r í a M a t e r n o - I n f a n t i l . 
f ) Que l a s m a t e r i a s de F a r m a c o l o g í a , Anatomía y F i s i o -
l o g í a con temp len s ó l o un s e m e s t r e académico cada - -
una. 
g ) En e l p l a n de e s t u d i o s , debe rá i n c l u i r s e t o d a s l a s 
m a t e r i a s h u m a n í s t i c a s y q u í m i c o - b i o l ó g i c a s del b a -
c h i l l e r a t o , a ñ a d i é n d o s e N u t r í c i ó n . 
h) En l a s c i e n c i a s s o c i a l e s y de l a c onduc t a se t o m a -
rán en c u e n t a : P s i c o l o g í a G e n e r a l , E v o l u t i v a , P s i c o 
p a t o l o g í a y además B i o - A n t r o p o l o g í a . 
i ) Se da r á é n f a s i s a l a s h o r a s de e x p e r i e n c i a c l í n i c a , 
de t a l manera que e l e s t u d i a n t e i n t e g r e s u s c o n o c i -
m i e n t o s a l a p r á c t i c a . ( 1 ) 
La d i r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a de e s t o s p r o g r amas debe rá 
e s t a r a c a r g o de una L i c e n c i a d a en E n f e r m e r í a , de p r e -
f e r e n c i a con p o s t - g r a d o en E d u c a c i ó n . 
A p r o v e c h a r l o s r e c u r s o s d o c e n t e s e x i s t e n t e s de e n f e r -
m e r í a , a c t u a l mente pa r a u t i l i z a r l o s en e l p r o g r a m a , es 
t i m u l a n d o con m e j o r a s de s a l a r i o s y de d e s a r r o l l o p r o -
f e s i o n a l . 
A n t e s de poner en marcha el p rograma deberá p l a n e a r s e 
un c u r s o de p r e p a r a c i ó n e s p e c í f i c a pa ra l o s d o c e n t e s , 
t a n t o de l a s m a t e r i a s de l b a c h i l l e r a t o g e n e r a l como de 
l a s de e n f e r m e r í a . 
R e a l i z a r e s t u d i o de i n v e s t i g a c i ó n de s e g u i m i e n t o a l o s 
e g r e s a d o s de e s t o s dos p r o g r a m a s . 
U n i f i c a r c r i t e r i o s e n t r e d o c e n c i a y s e r v i c i o r e s p e c t o 
a l t i p o de p e r s o n a l de e n f e r m e r í a que se n e c e s i t a p r e -
p a r a r , su u t i l i z a c i ó n , de l i m i t a c i ó n de f u n c i o n e s e s p e -
c í f i c a s pa ra cada n i v e l ( 1 2 ) . 
Lo s S e r v i c i o s C o o r d i n a d o s de S a l u d P ú b l i c a deben e l e -
v a r l o s s a l a r i o s del p e r s o n a l de e n f e r m e r í a , e s p e c i a l -
mente l o s de l a en f e rme ra b á s i c a , tomando en c u e n t a l a 
p r e p a r a c i ó n y l a s f u n c i o n e s que son de mayor r e s p o n s a -
b i l i d a d . A s im i smo s e r í a i m p o r t a n t e p r o c u r a r c r e a r l a s 
p l a z a s s u f i c i e n t e s pa r a pode r a l c a n z a r el mínimo a c e p -
t a b l e en c o b e r t u r a de a t e n c i ó n . 
El mercado debe tomar en cuen ta el p e r s o n a l p r o f e s i o -
na l de L i c e n e i a d a s en E n f e r m e r í a p a r a l a s f u n c i o n e s - -
t a n t o de a d m i n i s t r a c i ó n e i n v e s t i g a c i ó n como d o c e n c i a 
y c u i d a d o d i r e c t o de mayor i m p l i c a c i ó n . 
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ANEXO A. 
E N T R E V I S T A . -
O b j e t i v o ; 
Ob tene r i n f o r m a c i 6 n s o b r e p o s i b i l i d a d e s de merca 
do pa r a e s t e nuevo t i p o de p e r s o n a l ( B a c h i l l e r en C i e n c i a s 
de l a S a l u d - O p c i ó n E n f e r m e r í a ) y v a l o r a r l a demanda r e a l 
de p e r s o n a l de E n f e r m e r í a , a b a r c a l o s s i g u i e n t e s p u n t o s : 
A . - E s t r u c t u r a de E n f e r m e r í a : 
- N i v e l e s de e n f e r m e r í a . 
- Número de r e c u r s o s por n i v e l . 
B . - F u n c i o n e s de l P e r s o n a l de E n f e r m e r í a s e gún n i v e l . 
C . - R e q u i s i t o s pa r a o c u p a r l o s c a r g o s s e gún n i v e l : 
- T í t u l o . 
- E x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l . 
- A n t i g ü e d a d en l a i n s t i t u c i ó n . 
D . - R o t a c i ó n . 
V a c a n t e s por n 1 v e l . 
C a u s a s . 
E . - N e c e s i d a d e s de p e r s o n a l a c o r t o p l a z o y a l a r g o p l a z o 
s e gún n i v e l . 
F . - Remunerac i ón económica s e gún n i v e l : 
- S u e l d o b á s i c o . 
- P r e s t a c i o n e s . 
O p i n i o n e s de l o s d i r e c t i v o s de l a s i n s t i t u c i o n e s 
f e r m e r í a s o b r e el nuevo p rog rama de B a c h i l l e r e s 
C i e n c i a s de l a S a l u d ( o p c i ó n E n f e r m e r í a ) . 
ANEXO B. 
E N T R E V I S T A : 
A m a e s t r o s de l a s m a t e r i a s en que no se e n c o n t r ó 
p o r e s c r i t o l o s p r o g r a m a s e s p e c í f i c o s : 
O b j e t i v o : 
O b t e n e r i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s s i g u i e n t e s a s p e c -
t o s : 
1 . - O b j e t i v o s de l p r o g r ama ( m a t e r i a e s p e c í f i c a ) . 
2 . - D e s c r i p c i ó n de l a m a t e r i a . 
3 . - C o n t e n i d o de l p r o g r a m a . 
4 . - I n t e n s i d a d h o r a r i a . 
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